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C A B L f G R A f I C A D E L A G U E R R A 
A S U N T O S D a H A 
i nmoletas, confusas y algu-1 "¡ones y declarar así con el Presi 
• son las noti- ¡ dcnte Wll80n ^ ^ Puede discutir 
paz general sobre esa base." ,s contradictorias 
aue por el cable se nos tras-
^•¿anoche acerca del resultado 
? las elecciones generales para 
Lados a Cortes celebradas en 
^aña el último domingo. 
Mañana, seguramente, tendré-
is datos más precisos y comple-
mie nos permitirán formar un 
¡gjo exacto, o aproximado a la 
exactitud. 
Hasta ahora solo se puede con -
jeturar que las elecciones han si-
llo animadas y reñidas, pero en 
conjunto tranquilas. 
Ya este es un resultado; y sa-
tisfactorio. 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
_ RESUMEN DE LA SITUAf lON ina fuera de toda disensión de carác-
Alemania, por boca de su Canciller, ter internacional, 
el Conde Yon Hertling, declara que Mientras ta?Jto, aunque Rusia está 
la paz general puede ser discutida a dispuesta a acépar la paz, la conquis-
base de los cuatro principios sentados ta d« 8n í^rn no por los teutones si-
una i recientemente por el Presidente Wil- ff116 adelante y no parece haberse da-
son. Sin embargo, la aceptación del d() or<lcn íl,^lina i>ara ^P^61"13'Re 
LA MUJER CUBANA Y LA GUERRA 
ma 
Alemán 
„on i i ~ . V ' " " cía Vn Hertling no se ha llegado toda- m»" prosigue u jo largo oe la unea en 
gen la de que no tiene Alemania vía. dirección al sur, especialmente en la 
"el propósito de retener a J j * * ™ ^ 
y si üegasen proposiciones ^ X T ^ V X ~ ^ 
de lado opuesto, por ejemplo ** ™\ rechaza el ^ J ^ L ^ ^ r z ^ ^ shey l . 
del Gobierno de Havre" (en el mLJc ^ ^ P0Í *L P81^0.en que ^ kis tienen que combatir no solamente 
Havre e.tá i n . t . I ^ T J 2 ^ S t , í,ltent.e1,eí ,a Puente ^ fmnas bol8h<Mkis sino 
navre esta instalado desde fines eran imperialistas, aunque tan,,^,, con ios ,misioneros austro ale-
de 1914 e Gobierno belga) no ^ í ^ f n ! ? ? e ^ - . ! í ! 8 , ? f ? S manes recién puestos en libertad. 
Son interesantes las declaracio-
nes que ha hecho recientemente 
tn Washington el Gobernador Ge-
Dtral de Puerto Rico. 
De sensacionales las califica El 
Comercio, que las reproduce. 
"Nuestro gobierno—dijo el Gober-
nador General—no permitirá jamás 
la bandera americana sea arria-
dj en Puerto Rico, a pesar del grito 
Je independencia lanzado allí por una 





L a b o r é 
panoli 
tana inventada por algunos políticos 
profesionales acerca de que los isle-
ños no pueden ser felices sin ser in-
¿pendicntes, en ningún sentido re-
lt]i el verdadero espíritu del pueblo 
puertorriqueño, siendo así que la ma-
«popular es leal y está resuelta a 
tdnuar leal a los Eotados Unidos. 
b cuestión de independencia se ha 
nucitado por Ips incorregibles agitado-
rts políticos porque, desde que se pu-
»en vigor la ley Jones, concediendo 
k ciudadanía americana a los nati-
w, se quedaron ellos sin pretextos pa-
rí sus plataformas partidaristas. 
Hay muchas razones porque los Es-
ios Unidos no deben retirar su man-
i en Puerto Rico y ninguna razón 
ra que lo retiren. Nuestro gobier-
to. por tanto, por medio de su de-
ado, continuará gobernando a Puer-
Rico y se quedará en Puerto Ri-
k Poseemos las Islas Vírgenes, sobre 
« cuales ondea nuestro pabellón, y 
icemos el control en Santo Domin-
i0' de donde tampoco nos retirare-
Ni siquiera bajo un protectorado 
Encano de esos países. 
No retiraremos jamás nuestro pabe-
de Puerto Rico ni de Santo Do-
"ngo, porque para mantener el or-
U y fomentar la prosperidad en el 
es imprescindible que ejerza-
8(8 allí un control político, militar 
|»Jval. Los Estados Unidos dominan 
Rímente todas las aproximaciones 
^Unbe, y aunque nosotros no te-1 
ôs tendencias imperialistas, esta-
ei» el deber y en la necesidad de 
^ a r las Indias Occidentales co-
una salvaguardia de la Doctrina 
•vionroe.' 
inviene advertir que el parti-
Portorriqueño de la indepen-
da, llamado unionista, no abo-
una separación absoluta, 
a soberanía de la An-
alo el protectorado de los 
^ Unid 
adontAría ..1 ^ RovI' "0 ^nfl^n ««?süt^a ™ ^ a e ñ » Pa^V Todavía la actiTidad guerrera en el adoptar ía el de Berlín una acti- dirección a la pa^. frente ooc¡(1ental está limitada a raids, 
tud de antagonismo." No expresó el Conde Ton ílortlintí 'iueJos de artillería, combates aéreos 
Q i i . , . ningún cambio de importancia en la y bombardeos, 
ue esas declaraciones de pnn-i actitud de Alemania respecto a los Ha habido aumento de la intensidad 
cipio vienen acompañadas de re ProWemas que los estadistas de la do las operaciones incursionistas en 
L i i i ¿. i Enttlite lian declarado fundamenta- las trincheras a lo largo del río Pia-
servas, soore todo la segunda. Sinlles. Tampoco entró en grandes deta- ye, en Italia, pero no ha ocurrido nin-
duda; pero lo fundamental es m í e P 8 8 resPí>('to a lo que concierne a la gún cambio en las posiciones de los 
• .. LJUC'actitud de Alemania en relación con beligerantes, 
se empiece a exponer y tijar en- las proposiciones del Presidente Wfl-j Otro cersario alemán, el «WolfP, 
tre los beligerantes los ountos nnpl8on* La ab30(,ta rendición de Rusia ha llegado a pnorto, después de haber 
i , LI i M ¡fué glorificada por el Canciller, por hostilizado a los buques mercantes de 
pueden nacer posible la paz. que ha de traer la paz en el frente la Entente en los tres grandes Oeea-
Vían ini*i*A*. , 1 oriental y se lanzó una indirecta al nos. Atlántico, Indico y Pacífico. No 
nan imciaao ya las conver-;gobierno de Bélgica para que entre en ha sido rerelado el número total de 
saciones; todavía a distancia, pe-ille8«elaciones de paz separada con ¡barcos hundidos por el "WolíP', pero 
ro ya directas |Alemania. Los alemanes siguen con ídderando la cuestión de Alsacia-Lore- ¡Pasa a la plana SEIS) 
N O T A S D E C A Z A . 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
Un buen día de caza en el coto "Ariguanabo/'-Se acerca 




^ el Caribe y de "col i-
j a s ndjas Occidentales o-
^ M ^ D I A DE LA DOC-x, U(- Vionroe. 
I 
os; un régimen ana-
se ha ofrecido a los 
.kl0Syal ^ existe ^ Cuba: 
r,ca con apéndice. 
0Pone a esa solución, según 
^ del Gobernador d 
án0) n* â necesidad en que 
^ Estados Unidos de ejer-
^ control militar. 
ello no sólo con relación a 
10 a 
toda la isla domi-
't0 K^o, slno a Santo Domm_ 
a ^ 
¿ r dTp^513001165 del Gober-
^enta!; 0 Rico forman un 
' aut ^ qUe, Pudiéramos lla-
C o ? ^ 1 artícul0 ^ -




M I S E R I O S O 
5ÍIF^RAS SE HALLABA TRANQUI-
LAME>TE ACOSTADO, UN HOM-
BRE, DE MODO MISTERIOSO, 
PIE AGREDIDO A NAVAJA-
ZOS. 
El vigilajite número 993, de la 12a. 
estación, condujo esta mañana al cen-
tro de socorros d© jesús del Mont.e a 
un sujeto nombrado Octavio Gutiérrez 
natural do la Habana, de 26 años do 
edad, tabaquero, y vecino de Acierto 
ÍJ 16. 
i Asistido por el doctor Mencía pre-
sentaba múltiples heridas Incisas, di-
seminadas por la cara, cuello y cabe-
za; contusión de segundo grado en la 
parte anterior de la reglón occipü -' 
frontal y otra herida incisa en la cara 
dorsal de la mano derecha. Su esta-
|do es de gravedad. 
, Según la manifestaciones hechas 
;Por el paciente, se hallaba en compa-
ñ ía de su amante, cuando penetró de 
• pronto en la casa un sujeto descono-
cido, que lo agredió a navajazos, dán-
dose a la fuga. 
j El hecho aparece ©n la forma, que 
todo induce a creer que la agresora ha 
sido su propia amante. 
* ¿r * * jr^jr*-^ jr jr * M r jTWjr-jrjr̂ . 
El Delegado de 
Cuba en Washington 
Esta mañana celebró una entrevis-
ta con el director del Consejo de De-
fensa señor Martínez Ortiz, el delega-
do de Cuba en Washington señor Ma-
nuel Despaigne. 
Al ser Interrogado por los repórte-l a señora Teté Bances de Martí, esposa del Secretario de la Guerra del Gobierno cubano, cosiendo en la Dirección General de la cruz Roja r ^ ^ ^ T ^ ^ S S Z ^ 
Cubana, en la Habana, para O. Hospital Unit, en Francia, y para cuyo sos- nada importante tenfa que comunicar 
tenímiento las mujeres cubanas han recaudado un millón de pesos. IA Ia Prensa. 
^ Respecto a su regreso definitivo dl-
' [jo que dependía del señor Presidente, 
(pues ahora ha venido solamente como 
1A MUSICA INCASICA 
El compositor Alomlas Robles 
(POR EVA CANEL) 
No hay quien me convenza de lo 
contrario. 
El que no tiene quien lo "muñe-
quée", que no vaya a ninguna parte 
aunque merezca ir a todas. 
Esto de la "muñeca" merece una 
explicación. 
Allá por Buenos Aires, so. dice 
"rnuñequear" al qno sa empuja, se 
subo, se saca de uu atolladero, de la 
obscuridad, de la pobreza o de laa... 
! urnr.s. 
! El que tiene "muñeca", mucha 
j "muñeca" o gran "muñeca", es una 
i potencia de más o menos efectividad., 
i pero potencia al fin para sus prote-
| gidos. 
Por eso digo que aquel que no lle-
ve la "muñeca" propia envuelta en 
escasa aprensión, o no sepa buscar 
(Pasa a la página CINCO) 
en uso de licencia. A las almas caritativas e ~ 
La exportación de O B R A P I A D O S A 
A todas las almas caritativas se 
ruega contribuyan con lo que su ca-
ridad les permita, para poder embar-
car para España al infeliz ex-vigi-
lante de la Policía National. Waldo 
Blan" "csiálí ¡f .--j tolntisiLtí- ;.i,.v 
tre D y Baños, qué 'Se encuentra 
muy enfermo, lo mismo quo su es-
posa, con cinco niños, en el mayor 
azúcar 
En la Secretaría de Agricultura se 
nos ha informado que hasta la fecha 
se ban embarcado para los Detado* 
l nidoi' y Eurcfa 425.0W tonel/u'^., 
aproximadamente, del azúcar proce-
dente de la presente zafra. 
Se calcula que al finalizar el pr»-
eos el viaje necesario para salvarle 
la vida 
Suma anterior $143-60 
desamparo; considerando los médi-i senté mes la cantidad exportada a di-
chos países alcance a medio millón 
de toneladas. 
El señor Presidente 
en Palacio. 
A las once de la mañana llegó hoy 
a Palacio el señor Presidente de la 
República quien se propone pasar 
aquí el día, regresando por la tarde 




Juan Graells . . . . . . 
Dos señoras devotas de Je-
SUM Nazareno 
Victorio Mateos . . . . . 
ITn suscriptor de Cienfuegos 










(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
¿ C u á n d o y p o r d ó n d e a t a c a r á n l o s A l e m a n e s 
e l f r e n t e d e F r a n c i a ? 
DETALLES DE COMO FUE HERIDO EL GENERAL WOOD.—LO QUE DICE EL SECRETARIO BA-
KER Y TRES GENERALES NORTEAMERICANOS QUE HAN LLEGADO A LOS ESTADOS UNIDOS 
DEL FRENTE DE FRANCIA.—"LOS ALEMANES PODRAN EMPUJAR LA LINEA PERO NO ROM-
PERLA."—EL EJERCITO DE RESERVA DE LOS ALIADOS MANDADO POR EL GENERAL FOCH. 
Los corresponsales militares de los aumentando dos lugares más, sobre su tan irresistible que era uno de los más 
Importantes de todos los tiempos y que 
no dejaba nada importante por pre-
veer y decir." 
Asegura The Herald de New York 
periódicos más importantes del mun- especulación táctica anterior, aaegu-
do, que apenas si se han movido de rando Mr. Baker que el ataque es lu-
las cercanias del frente de Flandes mínente, y manifestando Mr. Lloyd 
y Franela desde el comienzo de la George, al contestar la última ínter-
lucha actual, los ministros de la gue- pelación sobre la salida del General ¿QI 21, que existe una intensa curío-
rra de todos los países aliados y muy Robertson de la jefatura del Elstado | gidad entre los políticos y en todo el 
cerca de nosotros, el do loa Estados; Mayor General inglés, con solemne gra- publico inglés por conocer trabajo tan 
Unido, Mr. Baker, nos dicen, los pri-vedad, diciendo que Albión pasa por j preciado, que ha llevado por otra par-
maros cuál será el punto de esa líneas la hora más peligrosa de su vida na- ¡ te a todos la seguridad en el triunfo 
militar de Occidente atacado por loa cional. expresado, en la siguiente fórmula: 
alemanes o si serán varios, llegando i Dijo tambtón el Primer Ministro in-j".QUe ataquen loa alemanes nuestro 
el clarísimo expositor Mr. Symmonds, glés en esa histórica sesión que lo8¡frente en su último esfuerzo, que ha 
en su última correspondencia de The Norte Americanos habían presentado ; t r a e r su derrota y no la de los 
Tribuno de New York, a decir que en el Consejo Supremo de la guerra Aliados." 
quede ser en uno de los seis que cita, de Versalles, "un documento de lógica 
Honres hínebres por el eterno descanso de la 
señora María Luisa Parajón, de Ternández 
a nuestro 
coleSaElMur:do. 
país, publicó ayer 
¡0 
ncWntalmente dar mi 
™* pnnapios que, a 
identft W;i.__ i , res fcate Wilson. deben 
ttutuo cambio de QDÍ-
EN LA PARTE SUPERIOR, ^ ^ / J I Í ^ B ^ ^ S . 1 4 6 1 7 1 ' 4 ^RIGUANABO.'* DOS ASPECTOS 
, « î a torrónos de Cario* I I I se efectuaron Coincidencias de la vida, el día diez y lo» terrenos ae unn 
M _ 1 en esa feolia, siete del corriente mes se cumplieron 30 ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ para descansar el sábado 
años de la primera cacería que efectué en , ̂  clLan(]o recibí una atenta invitación 
laguna siendo un Jovencito y treinta años que me enriaban mis buenos 
de la primera crónica cinegética que pu-
bliqué en el entonces semanario "El Co-
mercio", popular diario que dirige en la 
actualidad el reputado escritor mi apre-
ciable amigo Wlfredo Fernández. Aün re-
cordarán con gusto Juan Federico Cente-
lles, Antonio Márquez, Narciso Nadal y 
muchoa máa laa fiestas famosa» qji© «a 
queridos 
Alfredo Be-amigos Orlando Morales y 
nitex, P'»» a"6 fliera e8a "oche 
con ellos al famoso coto que tienen en 
que comprende gran parte 
de Ariguanabo. Al que 
ultimátum", no 
Corralülo 
de la laguna 
quiere cazar enviarle ese 
era posible dejar de aceptarlo y asi con-
testamoa; pero elgniflcándole que no eo 
demorasen esperándolo a uno, pues iría-
mos solo en nuestra máquina, garanti-
zando estar presente en el batey de la 
finca a las cuatro a. m. 
Efectivamente, no dormi nada, nnes me 
puse a preparar el morral y revisar los 
Nosotros los que peregrinamos en 
\\ tierra, las almas del purgatorio y 
los santos del cielo, tenemospropues» 
te un mismo fin, es a saber: la última 
urión con Dios, por lo cual estamos 
íntimamente unidos y formamos una 
misma Comunidad o Iglesia. Los 
miembros de esta comunión se llaman 
sautos porque todos están santifica-
dor- (I Cor., 6.11) y llamados a la san-
tidad ( I Thess. 4,3). 
Los cristianos católicos en la tierra, 
las almas del purgatorio y los santos 
del cielo están tan íntimamente uni-
dos con Cristo, como los miembros de 
lie cuerpo con su cabeza (Rom. 12, 
4). 
Todos los miembros de esta Comu-
r-'dad están muí^mmento enlazados, 
mo los individuos de una misma fa-
milia tienen parte en los bienes fa-
miliares (nobleza, riqueza, etc.). Lo 
Cuanto más se retarde el ataque ale-
mán en el frente Occidenta, más pre-
parados para resistirlo, se hallarán 
los aliados. 
Las cifras de combatientes alema-
nes dícese que llegan a 2.400,000 hom-
bres, contando con la última leva del 
cupo de 1919 que ya se ha completa-
do. 
Clemenceau en un enérgico clscurso 
pidió hace dos semanas que se le au-
torizase para comenzar el llamamien-
to de esa clase francesa de 1919; e 
propio sucede en la Iglesia, en cuyos Inglaterra está colocando en el frente 
bienes .comunes tienen participación : Q ^ Q hombres más que una última 
te dos sus miembros. Todas las mi- ¡ ¡ey autorizó a levantar, y el Canadá 
sas. medios de santificación y ora-1 envía con su rapidez acostumbrada 
clones de la Iglesia católica y to-' 300,000 hombres que van entrando en 
das las buenas obras de los fíeles, i filas, después de las últimas elecciones 
aprovechan a todos los miembros de de Noviembre. 
la Iglesia. En el Pater noster ora- ¡ En cuanto a lo que a su vez hacen 
mes al propio tiempo por nuestros, ios Estados Unidos no creemos que 
hermanos; la misa se ofrece por to-;tenga precedente en el mundo. Sus-
dos a los fieles vivos ^ difuntos (como pendió ©1 aprovisionamiento de carbón 
se ve en la oración del sacerdote al ' para sus hogares y para las indus-
otrecimlento de la hostia y del cáliz); ¡trias, con objeto de no entorpecer con 
arimismo el rezo del oficio divino por los miles de vagones que esos menes-
los sacerdotes. teres exigían, el tráfico ferroviario: 
T „ , . , . ly una vez desembarazado é»te. ha lle-
Los fieles que vivimos en la fcerra, > o ^ un mes ba8tAnte a 8U9 
Lioues espititualos de la Iglecia cató 
loca y pueden ayudarse unos a otros 
con oraciones y buenas obras. Sólo 
cartuchos, quo fueran de los que tienen ¡ los santos del cíelo no necesitan ayu-
mr.n'.clón número cinco, que es la más I da. 
por lo cual reportan provecho de ios ; Punios ayudarnos mutuamente, por jpuertof) llonar laB carboneras de 
práctica para la caza de los patos. Lle-
var repleto el botiquín por si orurriera 
algún accidente. 
~lPasa a la plana-SEISjí 
En una sociedad todos los miem-
bros tienen parte en las ventajas 
comunes; en el Estado los ciudadanos 
participan de los públicos bienes or-
denados a la utilidad -común. Asímis-
' medio de oraciones y buenas obras 
i También podemos auxiliar a las al-
! mas del purgatorio con oraciones y 
j otras buenas obras. 
I La iglesia nos excita a orar oor las 
benditas almas, con los toques de di-
fnntos. En el 3Iemento de la Misa 
(uespucs de la consagración), se ora 
<Continúa «n la página CINCO),— 
400 buques que han salido para su 
comercio de cabotaje o para la nave-
gacl6n de altura. llevando hombree y 
provisiones a Inglaterra y a Francia. 
En dos meses han venido de Ingla-
terra mensajes de angustia del Minis-
tro de la Guerra Mr. Bonar Law, pi-
diendo víveres; y el Presidente Wil-
|Pasa a la plana S |£3¿ .f 
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J 
El Triunfo, abogando incansable- hubiera «e echar mano de una calum-
nia para pretextar la acusación. 
Y en no pocas casas de las que se 
avergüenzan de lo que pasa en Pi-
cota y otras calles, se relamerían a<? 
¿usto dando por averiguada mi des-
calificación. 
El otro dia mo decia er'Capitán 
Nemo", con mucha razón y gran ex-
periencia: "El que recibe nuestro 
elogio, no lo agradece; el que nues-
tra censura, no la perdona" Exacto, 
exactísimo 
m<;nte por la amnistía amplia, ca-
bal, como son las amnistías según, 
los más insignes tratadistas de to-
dos los países, exhuma y copia la 
proclama dictada por el caballeroso 
general español Arsenio Martínez 
Campos en marzo de 1878. 
El noble caudillo, indultando a 
todos los soldados españoles que ha-
bían desertado para unirse a los in-
surrectos y ordenando el sobresei-
miento de todas las causas incoadas 
por infidencia, exigía de las autori-
dades subalternas "el ^ ^ 9 ™ * Con atenta carta un ^ctor y com-
olvido de sucesos cuyo recuerdo po- triot reGÍde en NeWart, E. U. 
día resucitar pasiones a?ortunadamen-(^e envíaJun recorte del jonrmii o)¡ 
te gastadas." ¡Commerce, de Nueva York, contenien-
El Triunfo compara la conducta de do declaraciones del Subsecretario 
Martínez Campos con la actitud de Lg ja unión Americana, dando la voz 
los representantes conservadores. Yo de aiarma a ios labriegos de los Es-
me limito a recoger ese recuerdo tlo|tados dej gur para que Be dediquen 
una época de hidalguías de ambos | a d}verS08 cultivos de productos ali-
contendientes, para lamentar una vez . mentic¡cs, restando algo de la activi-
raás que en 1895 no hubiera venido !(jad que habitúaImente consagran al 
el pacificador apoyado por una poli 
tica previsora, de estadistas videntes 
y patriotas, plenamente autorizado 
para volver a pacificar el país, es-
ta vez én fuerza de justicia y amor, 
estableciendo la autonomía conce-
diéndonos el manejo de nuestros asun-
tos y echando las bases de una prác-
tica educación en el gobierno pro-
pio. 
A estas horas probablemente se-
ríamos ya nación de veras libre y 
efectivamente independiente. Y no nos 
habríamos desangrado, ni abandonado 
habríamos los generosos ideales 
adormecidos en el Zanjón y reapare-
cidos en Baire, ni estaríamos mina-
dos por el personalismo, sacudidos por 
la ambición y volviendo la cara, me-
drosos o serviles, hacia otra parte 
donde si es cierto que hay grande-
za y civilización, no hay identidad de 
babla, costumbres y tradiciones; ha-
cia otra parte donde para nosotros 
no hay perspectivas de respeto y 
amor a una soberanía que no encar-
na legítimas aspiraciomis de núes 
algodón. "La perspectiva, si la gue-
rra no termina pronto—dice el alto 
funcionarlo yanqui—es de grandes, do 
mayores dificultades para la vida, y 
es prudente adelantarse a ellas." 
Lo mismo que en Cuba recomen-
damos a los azucareros: si no que-
remos pasar angustias, tal vez ham-
bre, es indispensable que produzca-
mos cuanto el país puede dar para 
alimentación de la población cuba-
na. 
MI comunicante, el ilustrado R M 
Fernández—a quien ya otra vez me 
referí en esta sección—me pregunta 
qué harán nuestros hacendados con 
su inmensa producción azucarera, una 
vez terminada ia guerra mundial; si 
no creo que poco después de la paz 
vendrá, con la concurrencia de la re-
molacha y la exportación de azúcar 
de caña de Oceanía, un enorme des-
censo en los precios y un general 
desastre de industriales y colonos. 
Creo que sí; presumo que Cuba 
no podrá seguir produciendo tanto 
Ira alma nacional, aunque es mano- azúcar, porque no podrá colocarla to 
seado estribillo de nuestros labios. 
Cánovas, Sagasta, Romero Roble-
do, ¡cuán detestables estadistas 
éraia . . . ! . . 
' m señotf J. Rodríguez íne envíá 
un recorte de El Nacional que dé-
mínela el estado de podredumbre mo-
ral de una parte de la calle de Picota, 
extendiendo ya el contagio a la de 
Acosta. "Mujeres extranjeras,. que 
da, de manera remuneradora, en los 
mercados consumidores. Y por eso 
más aconseja la prudencia que vaya-
mos dedicando un poco de atención y 
trabajo a otros cultivos y a otras in-
dustrias qiie permitan abaratar la 
vida, con eljja los jornales, y con és-
tos el co^to de producción para que 
no resulte Irreparable el fracaso y 
tras éste venga un desaliento ener-
vante. 
El sistema cooperativo, honrada-cuentan con grandes influencias"—di- i 
cen los quejosos—hacen alardes des-'mente implantado, y la producción de 
carados de impudicia allí donde hay j veinte artímlos que innecssarlamen-
casas de familias honradas, comer- to importamos, pueden armarnos con-
cios, residencia de empleados de mue-
lles v ferrocarriles, en la vecindad 
tra previstas naturalísiraas crisis eco-
nómicas, consecuentes a la pacifica 
que hoy abate el demonio de la gue-
rra. 
del colegio de Belén a donde acuden ; ción y reconstrucción de los países 
diariamente cuatrocientos niños y al 
paso de tranvías que conducen da-
mas honestas y hombres decentes." 
"Mujeres perdidas extranjeras, que 
cuentan para su inmunidad con gran-
des influencias...! ¿Sobre extranje-
ros? ¿Son extranjeros también sus pa-
drinos? ¿Pesan sobre las institucio-
nes y los gobernantes ellas y ellos? 
¿O son del patio los que amparan tal 
podredumbre? Más vale no meneallo. 
Y termina su carta este señor Ro-
dríguez diciendo: "Espero ver un 
buen Baturrillo, de esos que usted 
tiabe escribir cuando se trata de de-
fender la moral de la familia cu-
bana." 
Muchas gracias; pero aunque pu-
diera escribir "un buen Baturrillo", 
¿para qué? ¿Hacen caso los obliga-
dos a amparar la moral del hogar 
criollo? 
Lo más seguro es que a las 24 ho-
ras de publicado mi trabajo, sa me 
apareciera por correo un escrito in-
jurioso, obra de las ahijadas o los 
padrinos, y con cualquier pretexto 
una pluma cubana y conservadora me 
tildara de "descalificado" para ha-
blar de moralidad y decencia, aunque 
Según asegura El Triunfo, el doctor 
Zayas, excandidato a la Presidencia, 
dirá en un documento que va a pu-
blicar que el partido liberal debe ir 
resueltamente al retraimiento; las ra-
zones las dirá el ilustre hombre pú-
blico. Y bien: cuando un gobierno 
español decretó que los peninsulares 
con sólo ser voluntarios tuvieran de-
recho electoral, mientras los nati-
vos tenían que pagar contribuciones, 
en cierta medida para elecciones mu-
nicipales y mayor cuota para dipu-
tados, la Central Autonomista acordó 
el retraimiento y sus devotos n pro-
el retraimiento ysus devotos apro-
bamos la. resolución. Después rectifi-
có; mantuvo el criterio en cuanto 
a diputados y senadores, que no ga-
naban sueldos, sino que costaban mu-
cho dinero al partido y a ellos mis-
mos, y autorizó la toma de posesión 
de alcaldes y diputados provinciales 
Y entonces rompí con la Central y 
durante los años siguientes la com-
batí duramente. 
Mantenido entonces el retraimiento. 
A l o s F a r m a c é u t i c o s y P r o p i e -
t a r i o s d e F a r m a c i a s d e l a H a b a n a 
Se invita por este medio a todos los farmacéuticos y propietarios de 
farmacias de esta Ciudad, para la reunión que se efectuará el día pri-
mero de marzo a las ocho de la noche en el salen de actos de la Es-
cuela de Medicina, Belascoaín y Za nja, con objeto de acordar el cierre 
de las farmacias después de las seis de la tarde, a la hora que se con-
D E: 
A e o i A R no 
Anunciamos al comercio y al público en general, que estamos, definitivamente, instalados en el nuevo edificio 
de la calle de Cuba, número 8 1 , esquina a Sol, donde gustosos recibiremos la grata visita de nuestros clientes 
y amigos. 
Contamos con grandes existencias de todos los artículos de nuestro ramo, como son: ricas porcelanas, cris-
talería fina, loza y vajillas de todas clases, adornos de gran fantasía, lámparas de última novedad y cubiertos 
de plata. 
En nuestro departamento al detall atenderemos a las familias con preferencia, ofreciéndoles precios de al 
por maíjror. 
F I L T R O F U L P E R 
SOMOS LOS UNICOS IMPORTADORES DE ESTE FAMOSO FILTRO. 
No se olviden que está en Cuba, número 8 1 , esquina a Sol. É\ agua filtrada por el 
filtro FULPER, queda completamente pura. La piedra natural y maravillosa del filtro 
FULPER, es una garant ía contra enfermedades y sus resultados positivos son bien cono-
cidos en todo el mundo desde el año 1805. Prueba de ello, el magnífico análisis del La-
boratorio Nacional y el informe de la Honorable Junta de Sanidad y Beneficencia, que 
ha declarado ser un buen filtro para el uso doméstico. Tenemos todos los tamaños , los 
vendemos a precios antiguos y los enviamos gratis a domicilio. 
IMPORTANTE: Suplimos, a precio convencional, cualquier parte del filtro que ha-
ga falta para completar uno roto. 
L A G U I L A D E O 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A . C R I S T A L E R I A Y P O R C E L A N A S 
G a r c í a y M a d u r o L t c L 
CUBA No. 81 ESQUINA A SOL. TELEFONO A-8504. APARTADO 2237. HABANA 
C A S A E N N E W Y O R K : 82 y 84 West B R O A D W A Y 
A fin de que el cliente no sufra una lamentable equivocación o sea mal dir igid^, al tener que comprar un 
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venga. 
LA COMISION 
O P I N I O N D E U N S A B I O 
Sobre e l Reumat i smo 
Los químicos modernos han logrado 
obtener un gran éxito en lo que res-
pecta al estudio realizado en las en-
fermedades del estómago y expulsión 
del ácido úrico. 
Un ilustre sabio de la Universidad 
de Berlín, hablando sobre la conve-
niencia de disolver y eliminar el ácido 
firico, que es tan terrible para la san-
gre, aconsejó un medicamento nuevo, 
una substancia de cualidades notabi-
lísimas la que luego vino a saberse 
se denominaba Blmatniesix. 
Dicho sabio, en una conferencia pro-
nunciada 'más tarde en Viena, hizo 
constífr que el referido producto e» 
doco veces más activo que las magne-
.sias ordinarias o corrientes. El poder 
bactericida de Blmagnesix es tan efi-
caz que hace desaparecer de la orina 
todos los microbios y bacterias capa-
ces de producir fermentaciones. Ade-
más es un diurético, es decir, hace 
orinar y por lo tanto limpia, expulsa 
todos esos gérmenes causantes de mil 
enfermedades en la vejiga, riñón, etc. 
Tomando 3 o 4 veces al día Blmag 
ncslx logrará neutralizar esa agrura 
en la boca y la acidez de su estómago. 
Además, es muy refrescante y con los 
calores no hay nada mejor parn, puri-
ficar el organismo. 
Blmagnesix cuesta 80 centavos en 
todas las drogarías de América, 
no hubiéramos necesitado alzarnos 
en Baire. 
Cuando fueron insoportables los 
abusos de la oligarquía moderada, esc 
dije a los liberales: Nada de revo-
lución, nada do ilegalidad; retrai-
miento completo, total, y que gobier-
nen solos los menos si se atreven y 
si la nación tutora lo consiente. Vi-
no la guerrita, y Magoon, y todas las 
demás calamidades que aún pesan so-
bre el país. 
Cuando el Directorio, el año pasado, 
vacilaba "entre aceptar cobardemen-
te el despojo de su triunfo o hundir 
la República"—palabras de uno de 
sus caudillos particularmente, y pú-
blicamente, a él y al partido liberal 
le dijo: Alzarse, nunca, comprometer 
lo que nos queda de independencia, 
nunca, traer días de luto y de sangre 
sobre Cuba, nunca: Retirarse de la 
administración, no tomar puesto ni en 
el legislativo, ni en el municipal ni 
en ninguno de los podereá naciona-
les si se estima insoportable la in-
justicia, eso sí es cívico y honrado. 
En las tres ocasiones, el retraimien-
to firmet resuelto, cabal, peTO sin 
conspirar, me pareció eficaz. Ni Baire 
hubiera sido preciso, ni Estrada Pal-
ma hubiera sido reelecto ni menoF 
bustituído por Magoon, ni las eleccio-
nes parciales de Febrero se habrían 
celebrado entre bayonetas. 
Ahora, ahora, el retraimiento, ¿en 
qué nuevo motivo se fundará? ¿Qué 
agravios nuevos, qué razones atendi-
bles justificarán la medida? ¿No es 
cordial y afectuosa la relación entre 
los cinco consejeros liberales de la 
Habana y el Gobernador interino? ¿No 
están dispuestos algunos legisladores 
liberales a votar el aplazamiento de 
las elecciones hasta la reforma de la 
Constitución? El actual ilustre Jefe 
de Estado, ¿no fué proclamado por 
los liberales también? La suspensión 
de las garantías individuales, el em-
préstito, la facultad de armar al país 
ti las necesidades de la guerra lo exi-
gen, ¿todo eso no ha sido sanciona-
do por los dos partidos? 
Resoluciones tan graves como el re-
traimiento tienen su momento, su 
oportunidad, su hora: después resul-
tan Injustificadas y en vez de re-
presentar una protesta parecen un 
propósito de perturbación Innecesaria 
y fatal. 
Es mi opinión, humildísima frente 
a la del doctor Zayas. 





SOLIS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
Alumnos 
dos en el Colegio 




Premio lo.: señor Joeé Calle; 2o.: señor 
Francisco Burrenec-hea. Accésit lo.: se-
Bor Murió Muntaner; '.'o. : «eñor Francis-
co Fenidiet; señor Francisco Suárez; 
4o.: señor José Diego. 
Conducta 
Fremio lo.: señor Francisco Suárez: 
2o.: señor José Diego. Accésit lo.: señor 
Alejandro Vega; 2o.: sefior Francisco Ba-
rrenechea; 3o.: señor Ramón Bouza; 4o.: 




Premio lo.: sefior Jorge Navarrete; 2o.: 
señor Isvaldo Diiyos. Accésit lo.: seíior 
Enrique Mcrandl; 2o.: señor Francisco 
Loys; 3o.: señor Ramiro L6per, de Men-
doza; 4o.: señor Sunflago Amigó. 
Conducta 
Premio lo.: señor Rosendo Várela; 2o.: 
sefior Pedro Basterrechea. Accésit lo.: 
señor Ramiro López de Mendoza; 2o.: se-
fior José Antonio Suárez; 3o.: señor Es-
teban Golzueta; 4o.: sefior Rafael Agüero. 
SEGUNDA SECCION 
AprovechiMniento 
Premio lo.: «eñor Gustavo Lancia; 2o.. 
señor Emilio Cueto. Accésit lo.: señor 
Francisco Fenichct; 2o.: sefior Rufaol 
Ayala; 3o.: señor Alfonso Solaún; 4o.: 
softor Oscar Ramón Gutiérrez. 
CouductA 
Premio lo.: sefior I'ranc!»co Suárez: 2o. 
sefior José Calle. Accé?ít lo.: sefior Fran-
cisco Penichet; 2o.; señor Rafael Ayala; 
5o.: señor Alfonso Solaún; 4o.: señor 
Mario Muntaner. 
PREPARATORIA MEDIA 
Excelencia: señor Joaquin Márquez. 
Aprovechamiento 
Premio lo.: sefior Carlos Suárez; 2o.: 
señor Joaq.uín Márquez. Accésit lo.: se-
RW Victoriano García: 2o.: señor Raúl 
Méndez; 3o.: señor Miguel Llera; 4o.: 
sefior Miguel A. Quevedo. 
Conducta 
Premio lo.: tenor José Mac-Namara; 
^o.: señor Julio Mendía. Accésit lo.: se-
ñor Antonio Benltez; 2o.: señor Juan 
oBada; 3o.: sefior Antonio Campiña; 4o.: 
señor Manuel Rodda 
CATECISMO 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor Joaquín Márquez; 
2o.: sefior Eduardo Páez. Accésit lo.: se-
ñor Andrés Lobato; 2o.: sefior Victoriano 
Garcfa: 3o.: señor José Mac-Namara; 4o.: 
señor Carlos Suárez. 
- Conducta 
Premio lo. • sefior Cartos Suárez; 2o.: 
sefior Javier Márquez. Accésit lo.: señor 
Amado Domínguez; 2o.: señor Federico 
Escarrá; 3o.: sefior Enrique Argomanlz; 
4o.: señor José León Crespo. 
GRAMATICA 
Aprovcchajnicnto 
Premio lo.: señor José Mac-Namara; 
o.: señor Eduardo Fúez. Accésit lo.: se-
ñor Carlos Suárez; 2o : señor Miguel A. 
Cjucvedo; 3o.: señor Julio Mendia; 4o.: 
señor Miguel Llera. 
Condncta 
Premio lo.: sefior Pedro Mendieta; 2o: 
sefior Miguel Llera. Accésit lo. : señor 
José León Crespo; 2o.: señor Miguel A. 
Quevedo; 3o.: señor Domingo PuUdo; 4o.: 
sefior Amado Domínguez. 
ARITMETICA 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor Julio Mendía; 2o.: 
sefior Carlos Suárez. Accésit lo. : señor 
oJaquIn Márnuez; 2o.: señor Javier Mír-
(juez; 3o. : senor Antonio Benítez; 4o.: se-
ñor Miguel Llera. 
Conducta 
Premio lo.: señor Joaquín Márquez; 
2o.: señor Ernesto Blanc. Accésit lo.: se-
ñor Domingo Pulido; 2o.: señor Rain 
Méndez: .So.: señor .losé Robau; 4o.: se-
fior Antonio Benltez. 
CALIGRAFIA 
Aprovechamiento. 
Premio lo.: señor Oírles Suárez; « 
aequo lo.: señor Joaquín Márquez; 2o.: 
^ n e s t o ^ B ^ ^ ^ ^ S mará- a» .ailc: 2o.- ^ ^ « I t u ^ 
„ Premio lo • . ^ " « t a ' ^ H* | 
Cárdenas; :V0 Pa<«; 2o £<'ét\t ¿ S - , 
b l e n d a : 8 e f l ^ ^ ^ K R ^ ^ ' I 
* * * * * i o A p r : ; ^ 
fnmlo lo • J*™***. ^ ^ 
lando LorÍTo101110 *• FV^U^'V 
^TECISMQ 
Premio l ^ ' S S Í * * * * 
• -o., sefior T^i1 lo.-
Premio lo tre ió l  - B̂R "ucia. 
FrancIs^^MetS^ R F e o ^ U ^ i 
„ Premio l o ^ ' ^ i ^ ^ o . 
señor AntonI¿ AheL R. 
í-ALIGR^n 
' lo ^ " T 1 ^ 
sefior, N é s t o r M f r l o ^ 
Antonio Abella; od0a-. ACcésit lo 1 ̂  
Rublo. ' ¿ 0 - - Beüor gmi- Ni 
Premio lo - síwdu4cta 
Beñor Femando ^to"1? Abefl,. 
llafael Lór^Ant^fn0. Antonio \ [ M 
co PalaclJ, ííarclso n^"1"1'^ P ? ^ 
«"fia. FrancIseoarÍ f ^ , ? ^ . Euge^J 
José de Alvaré, Ramir'o F/^cl»^ Ztt', 
K a % , B S berto^ Rodríguez/ ^ A 
Señores J o s T M j 9 1 ' » « 
nach, José ManIIAI OÍ-Í;_ Abelardo Ca 
j Sí 
nach José anuel Cor inn bellar,lo < cía, Crispulo Goliueta M - ^ ^ Laureano López. Jesrts XÍMÍT1*! h»>L-más Pasarón. Órenc o Rn^ Pér« 1 que Zayas, Guido Garda * Severln" TV—™ T.j.c1QJ KOfme R1„"̂  to E riño T o r r a r ^ T c ' J ^ ! ÁÁH ^ Jsnard, Francisco Huraar f110; "0M 
Rizo, Julio González, EzeSi 
Rafael Pesquera. Jorge Ab'íi9 W 
Cano. Asterío DouL Enriaue L M 
tonlo San Pedro, feogei^ Taíf?^ S 
Velasco, Manuel Mimó 0' 
_ Tercer» Dlvlgl6a. 
Señores Pedro Bastento3L A_ 
Buyos, Esteban GoizueU 7'«H^ 
ro. José Antonio GuedM R", '? ÜAW« 
Enrinue Llerandl, R X ' 
Navarrete. José Antonio Sulre, ^ 
Vaiela, Alberto López LuK ÍJ!̂  HWE!1  
Calle Mario Muñían^, "l í l^el0^^ 
Francisco Penichet, Alonso Soliún F™, 
cisco Suárez, Gustavo L a n X r "Hl 
Fernández, Franciscr P ^ S , M 
Baez, Juan Boada. Braesto u?̂  
León Crespo, Victorino Garcí^Vf 
Llera, José Mac, Joaquín lárnnw i 
Márquez, Raúl Méndez Julio Mendl/ í;0 
mingo Adido. Carlos Suárez, 
taVAnt0ni0 ^ Ben^z. Antonio Ab l a, Fernando F. de Bulnes, jBimA Navarrete. Antonio Sarria, Rafael vides. 
EXTERNADO 
Primera Sección: 
Señores Othón Madarlaga, Eduardo , 
tancourt, P. Morales Escobar. José Ur 
tia, Daniel Baldor, José Fuente Joíé \m 
ría Pérez, Roberto Hiemández, Julián ib] 
rra, Ignacio Jorge Dowllng, MarHiJ 
Pérez, Pedro Morales Inglot, Rafatl Md 
tlnez, Francisco Müller, Ignacio Sol 
Julio Alvarez, Enrique Arango, Mana 
Pulgas, José F. Ferrer, Elpidio Garc 
Salvador Guedes, René, Casimiro da 
Incera, Alfonso López, José M. Los 
Oscar Menéndez, Fernando Mllanés, IL 
Smlth, José M. Valdés Infante, Virgin 
Núñez, Luis AJamil, Gonzalo Alfon̂  
Adriano Galano, José R. Gutiérrez, P 
dro Hoyos, José Hurtado, Tlburcio Ib 
rra, Guillermo Meló, Joaquín Mlchrien 
Antonio Navarrete, Enrique Swan, 
nislao del Valle, José García Cali" 
Se*unda Sección: 
Señores Héctor Madariaga, Arman̂  
Fernández, Cayetano Bulgas, Ema 
Hurtado, Eduardo Martínez, Fernán 
Chacón, Narciso Borrás, A. Femánde» , 
Bulnes, Pedro E. Cañas, Ignacio Gala 
Gustavo Huber, Germán Madariaga, Ai 
fel Radlllo, Abel Tolón, Jüaqnín rell, José Almagro, Eduardo Síadá Pf 
blo Masjuán. Enrique Mlrambell, Jofl 
Rodríguez, Jesús Ferrer, Eloy Meriq 
Enrique Jova, Guillermo Lencls. 
Algo de M a l 
EIí LA YIBOEA 
El jueves último, en los temuj 
de "Esperanza" en la Víbora, se ete| 
tuó un interesante match de base 
entre dos novenas de "amateBrt" 
«retensiones. . . 
Fueron los contrincantes los anj 
"Marista" y "Marista Atléüco", resi" 
tando vencedor este último como 
podrá, ver en el siguiente Score: 
CLUB JEAEISTA 
V. C H. 0. A-
B.BrciIla > . , ; . . 2 
V. Mier . . , 
J. Hyatt . . , 
F. Díaz , . . 
G. Montejo . . , 
J. Olivares . . 
E. Trigo . . 
R. Chaple . . 











O O | 
0 4 1 
1 1 «I 
2 O 
2 O 1 
2 4 O 
1 O í 
2 6 I 
o o o 
10 10 15 * 
MAEISTA ITLETICO 
V. C H. 0. A-
M. López . 
M. Suárez 
R. de Vega 
B. García 
A! García 




Totales . 2 * 5 9 
C Marista 
Marista Atlético 
ou i ; 
113 11° 
SUMARIA 
Three base hits. ig0. 
Two base hit : B. ^ 
Home runs. M sua R c 
Stolcn bases: ^ ^Hyatt. . 
Vmpires: A j ^ 2 5 fflm,to. 
Tiempo: 1 j10^ 
Scorer: Ana. i — 
Unión 0¡l Co. Baoira" 
Tengo 100 accioné 
tres cincuei*3 
TELEFONO í ' 7 
1 . 
osé y, "«So, 
vi1 ^bw: 
i11 lo • 
i: 
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¿ 0 encontraba 
en la Mata de Be-
_se un ejército dt 
Los cristianos lo supieron, 
atrevieron a atacarle. Lo 
d i e r o n fué acampar en las pro-
^ i Ae la Maza, en espera de 
^oca'sión Hegó una noche pro-
^nínte tenebrosa. Y sucedió que 
d s echáronse a dormir como 
Jf^qUe un espía cristiano lo no-
Ios suyos poco a poco se in-
*'qÜe n en el campamento, y que 
i^erC-t0 de Pelayo comenzó una 
1 /degollina. El ayudante del cau-
J0Bioro ¿ 0 un alarido formida-
5:Eh •! ¡Eh--- ! 
cT'caudillo despertó, vió la carni-
- echó a correr. . . Detras de el 
r p] ayudante, y detrás u t correr el ayu^ 
dos un grupo de cristianos. Y 
* s iban a tirar un corte, cuando 
• que el caudillo se paraba en 
^ e de una peña. Se paró, los mi-, 
it¿ en el aire para lanzarse al | 
kcTo Y desapareció en el aire como j 
'^hubiera evaporado... No que-' 
•1 él ni rastro ni reliquia. . . ! hs-
uceso se conoce en la historia de 
,'pastores de la Maza con el nom-
Je "El Paso remoto. Y mas re-
^o. imposible...! 
¿ayudante no salió del pasmo, 
arque antes de que saliera, arrojóse 
cabeza al precipicio 
•vía. el infeliz.. 
y allí está 
Los pastores en-
ian una peña que parece un cuerpo 
hombre con las dos piernas en al-
Llámanla "Peña Porcada"... 
t5 "él," que se quedó allí para con-
ocer de la verdad de este caso a 
jos escépticos... 
La peste 
Dicen que el nombre de "Infiesto" 
tífica lo mismo que el de "infes-
E? no es así. pero lo dicen. Y di-
ta que este lugar fué nombrado de 
modo, porque los moros no se re 
sgnaron 
= C a b e z a = 
c u i d a d a c o n T r i c ó f e r o d e B a r r y 
E s t e t ó n i c o , h a c e o l v i d a r 
l o s t e m o r e s d e l a c a l v i c i e ; 
u s á n d o l o d i a r i a m e n t e c u b r e 
l a c a b e z a d e a b u n d a n t e y 







con las derrotas pasadas, y 
5 f 
Sampiro al contar el episodio: 
— " . . .infirmitatem ventris." 
La Cueva del Lago 
En esta Cueva de Pola de Lena que. 
de oro, las mejores del mundo. . . Con! 
ellos y con ellas, metió también un I 
juego de bolos. . . 
Y murió. . . 
Desde entonces, con las primeras 
se llama la del Lago, hay un encan- tenuidades de la aurora en la maña-
erramán levantó contra D. Pelayo ¡ to admirable. Entre los moros que hu-Jna del día de San Juan, salen las 
co ejército magnífico. 
Con él, llegó a este lugar; esta-
Itcio su campamento a la vera de 
montes; construyó ocho fortalezas 
a vera del campamento. . . Los 
"e veían medrosicos, sin 
ititvcrse a atacarle; mas la fatali-
4ii sí le atacó, porque cundió entre 
suyos un "contagio tan executi-
«funa pestilencia tan original, que 
ultcves días le redujo todo el ejér-
ci un escuadrón de menos de mil 
tórcs. Y él mismo se salvó por un 
ga, Armam «lagro, escapando de "Infesto" en-
a y mustio... 
Cambiados los lugares y las fechas, 
fmce que esta leyenda recuerda otra 
ición: la que efectuaron los mo-
N tn tiempos de Ramiro I I I contra 
1 «pulcro de Santiago de Galicia: 
• " " ^ ^ ipedición que fracasó desastrada-
ote, porque se enfermó el ejército 
la misma pestilencia original y del 
no contagio executivo que se su-
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yeron derrotados después de estas des-
venturas, iba un príncipe riquísimo, 
que se escondió en esta Cueva; y pa-
ra su regalo y regodeo, y para ad-
miración de los demás, construyó un 
palacio suntuoso, con grandes apo-
sentos, con grandes galerías, con gran-
des jardines. . . 
cQuién lo vió? Nadie lo vió; y 
sin embargo, se sabe positivamente 
que es una maravilla de opulencia, 
que tiene columnatas prodigiosas, que 
sus estatuas son de oro, que sus ador-
nos son de pedrería. . . Las mayores 
riquezas de la Arabia eran las de es-
te príncipe infeliz, derrotado por Pe-
layo! Y este príncipe vivió en este 
palacio con misterio impenetrable y 
cuando conoció que se acercaba el 
momento de su muerte, ordenó a sus 
servidores que matasen un buey pin-
to y le arrancasen la piel. Luego, me-
tió en esta piel un número inconta-
ble de diamantes, los mayores del mun-
do, un número inmenso de monedas 
xanas de la Cueva del Lago. . . Sa-
can los bolos, los arman, y juegan 
con belleza y maestría. . . ¿Quién las 
vió? Nadie las vió; pero se sabe que 
juegan, porque se oyen los ruidos de 
las bolas, y el ruido de los bolos al 
caer. . . Y esperan ilusionadas, y jue-
gan ansiosamente, porque todo el mis-
terio de su vida puede abrirse e ilu-
minarse en esta madrugada de San 
Juan: porque esperan que al fin las 
desencante una pastora de cabras, que 
se llame Doña Sol, que tenga los ojos 
negros, que sea rubia y que cumpla 
veintidós años en la madrugada de 
este mismo día, tan llena de poesía y 
cargada de inquietudes. . . 
La pastora que al fin las desen-
cante, será luego la princesa más 
poderosa del mundo. . . 
Constantino CABAL 
CINtS COÜREGGiONAlES 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese eo el DIARIO DE 
LA MARINA 
9 • ' ^ 
N̂UNCIO 
AYAD|A 
G m r m e t a f 
USAN LOS ELEGANTES 
. c ó m o d a , c o n f o r t a b l e , m u y b i en 
"echa tv.^-r • ' 
m ó d i c a po r su p r e c i o y mas 
1Ca a ú n , p o r su l a r g a d u r a c i ó n . 
L 0 S O T O N E S N O S E C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
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—¿De qué modo? 
—Como Dios quiere, Don Juan; 
si es vivir no comer nada 
o comer muy poco y mal, 
y lo poco que se come 
como no se tiene pan 
no es comer, es hacer algo 
rutinario y maquinal, 
sin gusto, por no morirse 
de inanición. La verdad 
en donde pone su mano 
la protección oficial, 
allí fué Troya. 
—Eso digo: 
Mane Theced Fhares, 
— ¡Bah! 
Después de un festin de aquelos 
del último Baltasar 
de Babilonia, ese Mane 
cogiendo a Su Majestad 
bien comido y bien bebido, 
aunque del juicio final 
se tratara, no era cosa 
de mucho susto..-;qué va! 
Pero esta mano de ahora 
que con amor fraternal 
nos priva de todo, vayase 
al diablo. Quiere imitar 
a los United States 
sin comprender que allí hay 
acatamiento a las leyes. 
y aquí un placer especial 
en eludirlas. ¿Que ordenan 
una cosa? Pues se da 
el gustazo todo el mundo 
de hacer otra; ahí ertá el ma. 
Por eso tenemos víveres 
en abundancia y no hay 
pan, manteca ni vergüenza; 
yo no ceso de cantaf, 
non poso vírere o víveres, 
que para el caso es igual. 
—¿Y qué comes tú, Juancillo? 
—¿Y qué he de comer, Don Juan? 
Fideos en agua tibia, 
bacalao sin remojar 
que canta mejor que Lázaro, 
bicarbonato detrás 
contra vértigos de estómago 
y luego vuelta a empezar. 
—Eso no es comer. 
—Es algo 
que lleva a la Eternidad 
derecho, bien lo comprendo; 
pero cuesta un dineral 
así y todo. Yo conozco 
uno que buscando pan 
encontró cuatro planazos, 
un juicio correcional 
con multa correspondiente, 
y cayó enfermo además 
de epcarlatina. ;Una cosa 
horrible! 
—¿Pero no está 
ep cahpaña el Club Rotarlo? 
—Sf señor, para almorzar 
y dar pésames, conseios 
y huevos frescos. No hav 
entre el Club y 'a Defensa 
más defensor natural 
qu? encogersí le hombros ¿sabe? 
y arruinarse y ayunar. . 
mientras ellos la postre 
almuerzan. 
—¿Qué almorzarán? 
—Chícharos, guifan'es verdes, 
arvejas o petipuás. 





el diluvio universal 
con arca y todn. de modo 
que sólo se salvarán 
Orliz. Dolz. André. los otros.. 
v pare usted de contar. 
Pues -. . ; Arrira ron el hinmo! 
—¿Cuál de los dos? 
— ¡Cómo cuál! 
—¿El rotarlo o el de Bavamo? 
Hay dos: el de Hubert de Blak 
y Anguín v el otro clásico, 
que es el Himno nacional. 
—Bueno, bueno. ¿De manera 
que nadi«» se salvará 
de esta liIncatombeT 
—Pû c ellos., 
ya lo he dicho, nadie más, 
míe como son dictadores 
dictan a su voluntad, 
y de fijo no se quedan 
ayunos ¡qué han de quedar! 
¡Dios nos la depare buena! 
Ahur, mi señor Don Juan, 
voy a ver si encuentro rábanos. 
—Chito, déjalos estar, 
que si oyen que LQ habla de ellos, 
pronto se figurarán 
que valen algo y al Diablo 
que los atrape. 
—Es verdad. 
—Hasta amñana. Juanillo, 
—Hasta mañana Don Juan. 
C. 
R E G A L O 
Las personas que hayan recortado 
los anuncios del famoso Tricófero de 
Barry, publicados en los días 22 y 24, 
si quieren ser obsequiados por la ca-
sa productora del Tricófero, deben re-
cortar el que hoy aparece en esta edi-
ción, para remitirlos junto sa Barcaly 
& Co. 26 y 28, Beaver SL New York; 
y a vuelta de correo recibirán el ob-
sequio que se hace a los lectores de 
los anuncios del Tricófero de Barry. 
Don Francisco 
Duque Rivas 
Desde hace varios días se encuen-
tra enfermo de cuidado, el veterano y 
antiguo periodista Duque Rivas, que 
fundó y dirigió en esta ciudad, allá 
l>or el año 18S8, el bisemanario La Voz 
del Pueblo. 
El señor Duque Rivas se encontra-
ba ahora dedicado a sus múltiples tra-
bajos de Agente de Negocios, en los 
que goza de envidiable fama, cuando 
le sorprendió la enfermedad que hoy 
f>ufro y que gracias a la ciencia de 
los ductores Plá y D'Clouet, ha cedido 
en su primera gravedad. 
Nos alegraremos de su completo 
restablecimiento. 
P r o d u c e E n v i d i a 
A todos los hombres que van sintiendo 
el peso de los años produce envidia ver 
a ciertos caballeros que a despecho de los 
muchos que cuentan se conducen como 
Jrtvenes a quienes el vivir no ha causado 
mella, y muchos desconocen que todo se 
debe al sabio empleo de las Pildoras Vi-
talinas, que se venden en su depósito "El 
Crisol," y en todas las bot'cas. 
DESDE SAN NICOLAS 
Febrero, 2.1. 
DESGBACIADO ACCIDENTE 
En la tnafiana de hoy se cayó de uno 
de los tachos del Central "Teresa," de 
(íómez Mtna, el infeliz obrero Segundo 
Avello Alonso, español, sufriendo tales 
traumatismos que al llegar al Hospital 
de Güines falleciA, haciend oineficaces 
desde luego los esfuerzos del doctor He-
reu y Mulkay, para salvar al infeliz. 
La zafra de este Central continúa sin 
interrumpelón, siéndole favorable el tiem-
po bueno que hace. 
, ESPECIAL. 
Carnet Oaceíillero 
| RELIGIOSAS.—Hoy, como martes, 
'habrá en algunos templos los cultos 
lantonianos de costumbre. Rn el An-
igel, San Felipe y San Francisco, Vía 
iCrucia cantado. Ejercicios espiritualpa 
para señoras y señoritas en la par.-̂ v 
|auial del Vedado. El Circular en el 
Santo Cristo. Mañana ayuno sin abs-
tinencia para los católicos, como miér-
coles de Cuaresma. 
SOCIALES. A las misas celebradas 
¡esta mañana en Belén por el eterno! 
¡descanso de la señora María Luisa 
¡Barajón de Fernández Sanfeliz, ha 
asistido una concurrencia tan nume-
¡rosa como distnigulda. Hoy están de 
;días los Néstores, los Faustinianos y 
los Juanes de Ribera. Si los celebran, 
les recomiendo lo de rúbrica: las "viu-
ditas'' y polcas que El Bombero ela-
bora en el 120 de Galiano y el Vino 
Adroit Imbert rey de los jereces (y el 
!Amonillado Castelar, bebida de los re-
yes) que Torregrosa tiene en Compos-
tela y Obrapía.—Hoy ha.ee un año, mu-
rió en Sana clara un sabio sacerdote 
cubano; el doctor Julio jover y Ani-
do.—En el número 43 de Galiano, hay 
una locería y CÍV'I tale ría que el pú-
blico hace objeto de '̂su pVedlleLv.•ií<r, 
y que está realizando vajillas de va-
rias clases, muy bien decoradas todas, 
[a precios baratísimos: ese estableci-
miento es La Tinaja,—En Colón, la 
'esposa del banquero señor Areces, ha 
distribuido entre el pueblo 370 libras 
j de manteca fina.—Otra alma riadosa, 
'que vive en el cerro, ha comprado en 
La Bomba, la popular peletería de la 
Manzana de Gómez, seis pares de za-
patos, para otros tantos niños a quie-
nes el domingo no alcanzó la caridad 
hecha.—Para el sábado próximo está 
señalada la boda de la señorita Rosa 
Aixalá y el señor Leopoldo Bustillo 
Alvarez.— Mañana estarán de días al-
gunos Baldomeros, Gabrieles y Ale-
jandros.—Hoy, según la. Crónica, es 
día de recibo de las señoras Machín 
de Upmann. Carrillo de Almagro, Her-
nández de Fonts y Broch de Albertini. 
DE TODO UN POCO.—Uno de los 
tipos más serranos que ha producido 
mi tierra fué, en su tiempo...el gene-
ral Serrano. Pues bien, hoy hace 34 
años que el Duque de la Torre se cal-
zó la Regencia del Reino. Las nove-
!as de Fernán Caballero (que era un 
Caballero con faldas), singularmente, 
Elia, Clemencia, Lágrimas y La Ga-
•"iotn, hacían entonces furor entre 
la5* damas: hoy sucede lo mismo. Y si 
n^. que lo diga La Moderna Poesía. 
Un vizcaíno se casó, y al día si-
guiente de la boda caludó a su mujer 
con una bofetada.—Pero ¿qué te he 
hecho yo para que me trates así?—Na-
na mujer, nada. Es para que, por la 
muestra, veas lo que yo haría si me 
dieras motivo. 
ZAUS 
vende en todas las boticas v en su depó-
sito Neptuno L Dan caVnes, buen color, 
.•.icrgias y alegrías, porque promueven 
la salud, que- es el origen de la felicidad 
C u a n d o t e n g a n 1 5 
Las jovencitas que llegan a los 14 y 
se crían delga luchas y pálidas, deben ser 
tratada con las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, magnifico reconstituyente que se 
PORIílCA E l AGUA 
En todas partes donde se registran 
casos de Tiohn Tifoidea, se extrema 
la T«?ilancla del a?ua que ha de be-
bsme, porque el microbio de esa afec-
ción vivo bien en el agua y ésta se 
hace frecuentemente un medio de pro»i 
pagación de peligrosos resultados 
El mejor medio para librar el agna 
de sus peligros, es filtrarla y para 
elio nada es mejor que el Filtro Fnl-
pw, que está conceptuado como boe-
no j>or la Junta Nacional de Sanidad, 
después de conocido el resultado de 
Di análisis hecho en el Laboratorio 
y.'icional, comparando las aguas f l l -
tradns en el Fulpcr con otras no 
filtradas. 
Dice el Laboratorio Nacional en sn 
informe: "Conclusiones: El Filtro 
Fnipcr ha restado al agua, tomada 
para esta comprobación, 797 coloniaí» 
do gérmenes vulgares en un centíme-
tro cúbico j no ha permitido pasar 
o' "basill coló comunr* contenido en 
ella, Ts un buen filtro para uso co-
rriente". 
La fábrica de Futres Fuiper, desde 
hace 125 años se dedUK. P la fabrica-
ción del Fulpcr, y no fabriMv otro fü-
íro, nf pone su nombre más que al 
f.:,tro Fuiper, que representan en Cu-
ha. los señores Gnrcfa & Maduro Ltd 
locería "El Agnihi de Oro", Cuba, SI, 
esquina a Sol. Teléfono A-8504. 
c 1268 alt 3t-9 
CONSEJO OPORTUNO 
Y... GRATUITO 
Muchos comerciantes expenden 
y acreditan artículos que general-
mente llevan marcas de "propie-
dad ajena." 
Gastan dinero en anunciarlos, 
haciéndolos conocer .del público, 
sin tener en cuenta que hacen el 
juego a los propietarios de esa» 
marcas, sin más beneficios que 
la pequeña comisión que perciben. 
Registre una marca propia. 
Acredítela y trabaje para usted. 
Ganará la comisiftn, invertirá 
dinero en propio provecho y los 
beneficios serán al principio y al 
fin para usted únicamente. De-
jará de trabajar para otros. 
Piénsese bien todo esto. 
Quien necesite una marca para 
proteger los articulos que vende, 
recuerde que estamos dispuestos 
a ayudarle. 
MNTERNATÍONAL PATENT OFFICE". 
AGUAR, 116. 




con cemento blanco francés, bien corados, perfectos. 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS, PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES, SALETAS, COMEDORES. HALLS, Etc.. Etc. 
llosas siempre 
f " w ''en existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
c*vLSíDYo37 L U I S R O D D A , S. e n C . T^E,F2?sNO 
MARCA "lUPITEr 
Lo nunca visto en Cuba; en Comodidad, Elegancia y Duración. 
Unica Agencia: Peletería LA MARINA DE LUZ. 
UZ. ANlNCIOS KACIONAI.-B« .M. T E L E F O N O A-1430. P O R T A L E S DE 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Febrero 26 de 1918. 
E N F A U S T O 
las Damas de la Caridad 
Un éxito ¿^idide, completo... 
Esto fue, correspondiendo bella-
mente al objeto que la presidía, la 
velada de anoche en Fausto. 
Fuesta bajo los auspicios de las 
prominentes damas que organizaron el 
baile de la Creche Habana Nueva ea 
justo señalar, con los aplausos máiiArango. 
calurosos, el entusiasmo con que to-1 La Marquesa de Larnnaga 
patrocinaban la función, por Merce-
des Lasa de Montalvo, Lila Hidalgo 
de Conill, Nena Ariosa de Cárdenas, 
Merceditas de Arma» de Lawton, 
Carlotica Fernández de Sanguily, Te-
té Bances de Martí y la Tesorera in-
sustituible, Mercedes Romero de 
das contribuyeron al resultado obte-
nido. 
Entre esos aplausos hay que reser-
var los mejores para quien ha sido 
leader de la benéfica fiesta. 
Su nombre está en todos los la-
bios. 
Es la señora de Arango, la buena, 
la meritísima Mercedes Romero, en 
quien siempre hallaron calor, apoyo 
y protección las obras de piedad en 
sus manifestaciones infinitas. 
La Asociación de Damas de la Ca-
ridad, que tan dignamente preside se-
ñora tan distinguida como Mercedes 
Lasa de Montalvo, debe a los esfuer-
zos, entusiasmos e iniciativas desple-
gados por la Tesorera del Comité Or-
ganizador, la señora Romero de Aran-
go, la parte más considerable del her-
moso éxito que hoy llena de júbilo a 
todos los que habíamos venido dedi-
cando a la fiesta un interés y una 
atención. 
Fuimos los cronistas, secundando el 
noble pensamiento del señor Zeno Gan-
día, ios que desde el primer día abo-
gamos por aportar recursos que son 
necesarios al sostenimiento de la aso-
ciación beneficiada. 
Que así, con una página de oro, 
se abre entre nosotros la historia de 
la importante empresa de la Cuban 
Medal Film que ha venido a repre-
sentar en esta república, con los pres-
tigios de su alta personalidad literaria, 
el ilustre poeta borinqueño. 
Las dos cintas por él elegidas para 
el espectáculo de anoche, tituladas 
Jardín del Paraíso y Deuda de Honor, 
bastarán para abrir ancho camino en 
Cuba a todas las producciones de la 
famosa marca. 
Gustaron extraordinariamente. 
Hecha quedó la consagración de la 
Cuban Mcdal Film Co. en una sola 
noche. 
Triunfó. 
Y triunfó en la primera prueba. 
Aquella terraza de fausto, centro 
frecuente de nuestra mejor sociedad, 
ofrecía durante el espectáculo de la 
víspera un aspecto delicioso. 
Como en las mejores noches. 
Damas de alta distinción eran to-
das las que realzaron con su presen-
cia la caritativa velada. 
Se impone la relación. 
Debo empezarla, otorgando la pre-
ferencia a las distinguidas damas que 
Mrs. Steinhart. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida dama, esposa del bien que-
rido Secretario de Gobernación. 
María Martín de Dolz, Belüta Do-
mínguez de Angulo, Blanca Massino 
Viuda de Hierro, Conchita Huidobro 
de Valdivia, Ama!;a Zúñiga de Alva-
rado, Nieves Durañona de Goicoechea, 
Rosita Montalvo Viuda de Coffigni, 
Angeles Mesa de Hernández, Mercedes 
Marty de Baguer, María Luisa Be-
renguer de Yero Sagol, Juanita Egui-
lior de Rambla y Elisa Pérez Viuda 
de Gutiérrez. 
Catalina Lasa de Pedro, Mercedes 
Montalvo de Martínez yBlanca Broch 
de Albertini. 
Ernestina Ordóñez de Contreras, 
Merceditas Martínez de Robbins y 
Blanquito Fernández de Soto Nava-
rro. 
Lily Morales de Coroalles, Lolita 
Fernández de Velazco de Montalvo 
y Mercedes Ulloa de Berenguer. 
Estelita Machado de Rivero, Otilia 
Bachiller de Morales y Rosario Aran-
go de Kindelán entre el grupo de se-
ñoras jóvenes y bellas formado por 
Herminia Dolz de Alvarado, María 
Broch de Fernández, Enriqueta Co-
mesañas de Comas, Loló Larrea de Sa-
rrá, Malula Rivero de Scull, Blanqui-
ta Hierro de Carreño, Chichita Bal-
sinde de Diaz Payro, Amalia Hierro 
de González del Valle. . . 
Y ya, por último, la interesante es-
posa del querido confrére de La Dis-
cusión, Consuelo Rodríguez Sigler de 
Román. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Florence Steinhart, Nena Rivero, 
Matilde Truffin, Luisa Carlota Párra-
ga, Carmclina Bernal y Conchita Ga-
llardo. 
Estela Altuzarra, Olga Bosque, Sa-
rita Gutiérrez, María Montoro, Zenai-
da Gutiérrez, Josefina Coffigni, Asun-
ción O'Reilly, Armantina Fernández e 
Isabclita Rambla. 
Esther Bachiller, Cuquita Soto Na-
varro, Lolita Ajuria, América Balsin-
de, Adriana Bachiller.» . 
Y la linda Arsenia Bernal. 
Después, en Inglaterra^ se veía 
alrededor ¿e, las mesitas del elegante 
hotel lo más florido de la concu-
rrencia. 
Bello epílogo del espectáculo. 
L & v e r d a d q u e n o 
s e p r u e b a , n o e s v e r d a d 
En estos tiempos escépti-
cos, tiempos en los que de 
todo se duda y todo se some-
te al rigor de la crítica, es 
inútil decir lo que no se pue-
de probar. 
los hechos no inspiran con-
fianza y serán descrédito 
irremediable para quien las 
dice. 
Las palabras que no va-
yan seguidas, como corte de 
honor, de la evidencia de 
Hay, pues, que decir ver-
dad, si no por virtud, por 
conveniencia o por cálculo, 
porque sólo con la verdad se 
vive en estos tiempos de in-
vestigación y de análisis. 
Invitamos a las damas a examinar nuestro Stock de ro-
pa blanca y de señora, en la seguridad de que podrán com-
probar esta verdad indiscutible: que el surtido que nosotros 
presentamos en Lencería es el más grande, extenso y varia-
do que puede existir en Cuba. 
C o m b i n a c i o n e s - s a y a 
C o m b i n a c i o n e s - p a n -
t a l ó n 
C o f i a is... 
C a m i s a s d í a 
C a m i s a s n o -
c h e 
C u b r e c o r s é s 
d e h o l á n y d e 
s eda . 
J i m 




í l C n c a n t o 
c 1587 ld-25 lt-26 
El Secretario Auxiliar del Consejo, 
Dr. Miguel A. de Aguiar, ha ordenado 
una amplia investigación sobre estos 
hechos a fin de proceder en conse-
cuencia. 
A 
CUKLAYDIA T LITUANA DiPEFUN-
DIENTES 
Anisterdam, Febrero 26. 
Las Impresiones que se han recibi-
do en estu ciudad por noticias de Ber-
lín son de que Alemania se propo-
ne cslablecer en Curiandia y en L i -
tuaiiia el gobierno propio. 
El Canciller Imperial, Conde do 
llertllng, manifestó ayer en el Reicbs-
tag que el objeto de la penetración en 
Ifnsia es nsesrurar el fruto de la paz 
concertada con ükrania, terminando 
s-u declaración con estas palabras: 
"No pretendemos ocupar ni a Esto-
nia ni a Lfvonia." 
Nuestros H E L A D O S 
• • N O T I E N E N R I V A L • • 
" L A FLOR CUBANA", Galiano y San José. 
SD ELABORACION GON M A T E R I A L E S DE PRIMERA CLASE ASI LO JUSTIFICA 
c -571 5t-23 
Ecos de la Moda 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 13 de Enero de 1918. 
Hermana lectora: ¿tienes decidido 
Ir a París y encargar allí para Ta 
ílamante persona varias toilettes que 
te parezcan mucho más elegantes que 
las hechas en otra parte? 
Creerás además que vas a vengarte 
de lo que hayan podido hacerte ra-
biar otras modestas modistas quienr^ 
contra su voluntad y conveniencia 
no pudieron tener terminadas las ga-
las que para un día señalado les exi-
giste; galas que, por consiguiente, 
Po pudiste estrenar cuando te propo-
nías; galas que por esta razón, o da.:-
azón, y en aso de tu perfecto e im-
perfecto derecho no quisiste admiMr 
con tal de fastidiar a la obrera, tu 
compatriota. 
Te veo ya subiendo menos altiva 
que en tu país la gran escalera de la 
célebre modista o del afamado "mo-
disto" parisiense. Y tu te verás ro-
deada de muy airosas muchachas ves-
tidas a la última usanza, que se apre-
surarán a recibirte con todos los ho-
nores; los honores que tu esplendidez 
y tolerancia (en el extranjero) mere-
cen. 
Te enseñarán lo más moderno, lo 
más bonito. Te darán, como novísima, 
la noticia de que no tardaremos en 
Volver a usar falda de hechura capa: 
y tú te sorprenderás sin recordar qui-
zá que esta misma agradable nuevi 
te la dió en ta patria una modista pai-
sana tuya, ha más de dos meses. 
Si te ven indecisa ante los más 
atrevidos modelos, te dirán: Dn reste, 
tont vons ira, y te exnresarán de este 
modo lo que más puede halagarte en 
ese preciso y precioso momento. 
Asimismo te dirán que tu no puedes 
optar por nada que sea mostos nilour-
dant. Te recordarán los colores que 
privan; esos mismos que están vien-
do en lucidas fiestas. Quizá te digan, 
8i te ven algo opuesta a los colorines, 
que para toilette de paseo elijas el 
gris-ratón, y que si se trata de ir más 
habfi|eé te conviene el verdc^-áleo 
Ello dará lugar a que te participen, 
•in perder minuto, que ambos mati-
ces son los que ha preferido siempre 
LOS BOLSHFVIKI IIECÜPERA> 
UNA c n i>\i> 
Londres, Febrero 2S. 
El "Exchanffe Teleg^aph,' publicó 
tsta mañana un tekirrama de retro-
grado informando que los boIsheTlki 
recapturaron ayer a Pskov, y que en 
las calles de dicha ciudad continúan 
los combates con los guardias rojos, 
los cuales le ponen en todas partes te-
naz resistencia al avance alemán. 
ion el violín al brillante resultado de 
las obras, que nos ofrece la ya fa-
¡mosa "Sociedad de Cuartetos Clásl-
¡ eos". 
¡Una obra de Beethoven! Este nom 
i bre glorioso, que llena el universo, me 
¡veda hacer uso de tecnicismos, para 
¡intentar siquiera un análisis de las 
.bellezas que el cuarteto encierra, por-
'que más que un elogio resultaiía una 
I profanación de mi parte. 
Plumas de más fuste que la mía 
I podrán tal vez realizarlo con éxito. 
¡Me considero infinitamente pequeflo 
1 para atreverme con los infinitamente 
' grandes. 
i Mi enhorabuena a los felices intér-
I pretes de esas páginas inmortales. 
Después de un breve descanso, sen-
|tóso frente al piano el eminente con-
( certista Ignacio Tollería, empuñand ) 
¡la viola (no de amor) con interés 
¡vehemente, el más genial, el má^ 
; grande, entre los que en Cuba ee de-
¡dican a arrancar notas misteriosas a 
¡dicho instrumento: Valero Vallvé. 
Pensaba yo en aquel instante que, 
I Tellería y Vallvé por sus singulares 
i dotes de talento y de modestia, son 
'en verdad dos raros ejemplares dlg-
¡nos de un hermoso trabajo biográfico, 
quo pusiera de relieve los grandeá 
| méritos que poseen, para ser aún más 
: queridos y admirados. 
La sonata número 13 de Gricg, que 
caía bajo el dominio de sus dedos, 
impulsados por dos corazones que 
sienten el arte con toda su intensidad, 
(obtuvo una interpretación que Juzgo 
I portentosa. Desde la bellísima frase 
de la viola que inicia el primer tiem- j 
po, hasta el final de la Sonata, no 1 
decayeron en ningún momento ambos i 
j intérpretes, al dar vida a ese monu- [ 
¡mentó de inspiración y riqueza armó-I 
jnica, que nos legara el sublime autor j 
de tantas obras inmortales. Grieg, co-
, mo un recuerdo, o tal vez como una ¡ 
necesidad, de su espíritu, reproduce en , 
la "Sonata", aunque vrladamente, al-¡ 
i gunos fragmentos de la Suíte y del i 
I "Concierto ven la menor para piano. 
Iobras tan conocidas entre nosotros. 
En ideal pugilato, Vallvé y Tellería 
se excedieron a sí propios, ofiligra 
nando o vigorizando algunos pasajes, 
a la manera quo lo realizan los ele-
gidas .en el arte; con alardels de 
técnica impecable. 
El público, asombrado de tal derro-
che de matices y detalles del más de-
purado gusto artístico, premió el es-
fuerzo de los ejecutantes con una ova-
ción estruendosa, formidable... 
Al maestro señor Hubert de Blanck. 
patrocinador de esos empeños cultu-
rales, v a los demás compañeros, to-
dosi aínigos míos muy estimados, envío 
mi felicitación franca y sincera por 
el ruidoso triunfo que han obtenido, 
agradeciéndoles su invitación cariño-
sa para que yo, el menos autorizado 
de los críticos, pueda tener el gusto 
de ensalzar una vez más la hermosa 
labor de tan notables concertistas. 
En la sala vi a los maestros Lau» | 
reano Fuentes. José Cogorza. Andrés 
S e ñ o r a s : l l a m e n a C O R R A T ^ 
T e l . A - 6 4 0 2 . " E L C H A L E r . 0 
Cuando necesiten un sombrero elegante 1 
tren tela para Igualar su traje, adornos, in»iinCDUa*!1Í0 
cuando haya un Imposible e n ' j u í u ^ r i dei tono^*8* 
ingenia y lo encuentra, tíe ôpa 0 
cuando 
Corbato se 
SE HACE DOBLADILLO 
fe 
SOMBREROS DE SEÑORAS Y Jíl > AS BARATOS 
N e p t u n o , 44 . e n t r e A g u i l a y A m i s t a d T ^ i 
E s p e c t á c u l o 
! NACIONAL 
Continúa Pubülones haciendo las 
I delicias del público con su excelente 
¡compañía de circo y variedades. 
El programa de esta noche es muy 
i atrayente. 
PAYRET 




Tuve que dirigir una fiesta el do-
mingo, y llegué tarde a la Sala Es-lÁntón.* Germán Araco, al eminente 
padero, pero me informaron del éxitJ 1 violinista Joaquín Molina, a los crí-
CAMPOAMOR 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se proyectará la cinta de la mar-
ca Pájaro Azul titulada "El salvaje." 
También figuran en el programa 
la cinta de la marca Pluma Roja t i -
tulada "El misterio del cuarto doble" 
y las cintas cómicas "El asalto", "La 
ninfa del bosque", "Las mascaritas", 
"La buenaventura", "Asuntos mun-
diales número 51" y "Asuntos mun-
diales número 50." 
Mañana se exhibirán los episodios 
primero y segundo de "El misterio 
del millón de dollars", titulados "El 
dirigible en la noche" y "Un salto en 
la obscuridad." 
dos noblezas'-; 
"«1 - l i o d e i k ^ ^ y ^ 
En la matinée v en u • 
turna se proyect'arán ÍUnci6» íol 
llama blanca" y "E: r e y 3 ^ T 
RECREO DE BÍIIi-C0Alv 11 
El programa de £ func^ 
guíente: unci6 
Una cinta cón^cn H« , 
ción" y ei d r a m ^ ^ " 7 * 
princesa" se exhibirán en0?16 Í9' parte. u en la 
En la segunda parte Pi » 
corazón do la otra" S t o l ^ -




Programa de la función de esta no-
che: 
En pilmera tanda, "Venus Salón"; 
en FCEunda, "La Patria Chica"; en 
torcera, "Consuelillo." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
ticos de arte José Calero y Emilio 
Castro Chañé, a mi tocaya la ama-
ble y talentosa profesora Rafaela Se-
rrano y a la eminente concertista Fi-
delma García do Torroella. 
Rafael PASTOR. 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir la primer remesa 
de florea y adornos para sombreros. Hay 
preciosidades. 
19 " L K ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. Telf. A-76DL 
:jna elegantísima actriz francesa, la 
Brandes. 
Cuando te rresenten los figurines 
de carne y hueso, te llamará la aten-
ción, a más de su elegancia, su del-
gadez, su osbeltez. Ante sus tallos, 
pensarás en las avispas; el de otras 
te recordará a Venus, o a Diana (se-
gún lo que de estas diosas te hayan 
referido), y creerás que preceden a 
Apolo... 
Del más primorosa modelo tae ju-
rarán que to va a radir. Tales cosas 
te dirán, que tú te dirás muchas otras 
creyendo, aún cuando estés en bue-
nas carnes, que te hallas en los h'if¡-
sos. 
Y si después de hecho el traje te 
atrevieras, que no te atreverás, a re-
husarlo y a enojarte porque no re-
sultarás con él tan delgada y esbelta 
como la muchacha maniquí, esa que 
hasta te pareció diosa, te expones i 
que el "modisto" o la modista de Pa-
rís, menos pariente y complaciente 
que la modista de tu patria, se niegue 
a admitir el traje y. no sin lógica. *n 
conteste con escasa paciencia, con po-
ca consideración, oue los maniquíes 
esos son sos mirofrs aux «lonettes, 
y que vende el traje, pero no la tnie. 
lie aver... 
Así, será más prudente y más có-
modo también, que ni te ilusiones ni 
te agites. 
Y, sobre todo, bueno será que al 
mismo tiempo, te acuerdes, en las 
grandes Casas extranjeras, de las pri-
morosas galas que también salen a 
diario de los adelantados talleres de 
otros países. 
Salomé Núfiez y TOPETE. 
Denuncia contra la Com-
pañía Abastecedora. 
El señor Emilio Batista, del giro de 
leche de esta capital, ha dirigido al 
Consejo do Defensa un escrito acu-
sando de ocultar y acaparar la leche, 
a la Compañía Abastecedora, que, se-
gún dice el señor Batista, eleva 
el precio del citado articulo. Añade 
el denunciante que esa Compañía, des-
pués de adquirir casi toda la leche 
que existe en la provincia de la Haba-
na, la oculta, habiendo cerrado sus 
125 sucursales con idea de vender a 
precios abusivos. 
BOMBARDEO DE YENECIA 
Roma, Febrero 26. 
El domingo en la noche los aviado-
res teutones bombardearon a Yenecia, 
cansando la muerte a dos personas 
j heridas a nueve. 
W n í ^ a í " D l X R I O ™ E ' L Á ' 1 y Í A -
RINA f anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ruidoso que en la primera parte del 
programa habían alcanzado los intér-
pretes del quinteto en sol menor de 
Mozart. La música del autor de "La 
flauta Encantada" inunda mi ser de 
gratísimas emociones, por la subli-
me sencillez como está escrita. El pa-
sado me atrae con fuerza irrosistible. 
Oí el cuarteto do Beethoven, y la 
primorona interpretación que obtuvo 
hízome recordar la que imprimían 
aquellos colosos que en Madrid capi-
taneaba el ilustre don Jesús de Mo-
nasterio, de imborrable memoria. 
Juan Torroella, el eminente maes-
tro, patriarca de los violinistas cu-
banos y educador entusiasta y con-
cienzudo, derrochó delicadeza y arte 
supremo en determinados pasajes de 
la obra, haciendo sentir al público el 
influjo de su arco soberano. 
Juanito (un don Juan de la más alta 
prosapia artística) nos subyugará 
siempre con las dulces y vibrantes 
retas que hace brotar de su violín. 1 El Gobernador Provincial, coronel 
sin apelar para ello a efectismos vul-|Baizán, tiene a su firma un decreto 
gares, ni a ciertas poses muy en uso j por el cual quedará suspenso en su 
entre algunos virtuosos decadentes y;cargo de Alcalde Municipal de Bata-
de falso relumbrón. ¡bañó, el señor Manuel Salas. Obedece 
\^.llvé y Mez, en un diseño basado esta suspensión al hecho de haber un 
sobro una segunda mayor, lograron lauto de procesamiento contra dicho 
sacudir mis nervios por !a manera ¡Alcalde originado por la denuncia e 
briosa como ambos lo ejecutaron. En,un particular relacionada con asuntos 
ese momento sentí el escalofrío de de aquella administración municipaL 
un efecto inesperado Suscríbase'Tl DIARIO DE LÁ^ MA-
Pepito Valls, el cultísimo joven que , . , n i A o m nc 
excelentes RIÑA y anuncíese en el DiARiü U t 
Suspensión del Alcalde 
de Batabanó 
FAUSTO 
En este concurrido salón se anun-
cia paia esta noche el siguiente va-
nado programa: 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda tanda, doble, a petición 
de numerosas personas, se proyecta-
rá la primera parte de "Nana", mag-
nífica adaptación cinematográfica de I 
la célebre novela de Emilio Zola, in-1 
terpretada por Tilde Kassay, rival de I 
Francesca Bertini, y por Gustavo Se- ¡ 
rena. Titúlase esta parte "La Floris-I 
ta." 
En la tercera tanda se estrenará la 
segunda parte de tan interesante pe-. 
líenla, que se titula "La hetaira." 
"Nana" por sí sola ha bastado pa- ; 
ra darle cartel a Tilde Kassay, actriz 1 
de excepcional talento y rara hermo- 1 
sura, favorita hoy del público ita- i 
llano. 
ALIIAMBRA. 
"Sin pan y sin luz", "Arriba la rum-
ba" y "Cuba Aliada". 
Gran Cine para famUlaa 
diarios da las mejores MSL, 
un variado programf**hculaii- H, 
P a r a R e g a l o ! 
U G r a n J u g u e t e r í a 
N o e de Bolom 
—OBISPO, 7 4 ^ 
plata alemana calidad ^ J * 
S í I T i T ^ * i 
anos; de mucha novedad urn 
pies para regalos. ^ 
Jnegos para tocador, con. 
puestos de: wpfflo para « 5 
za, peine, cepillo para nol™ 
espejo, polreras con su ¿ote? 
Juegos de manloourt^conW 
tos y sueltos; Joyeros, purt, 
alfileres, violeteros, Ü m Z 
centros de mesa, fruteros, boa! 
boneras, jnegos de café y de th* 
buleraa, jnegos de reñW 
marcos para retratos, tárjete! 
ros, maiitequilleras, neyerag de 
mesa o Infinidad de otros v. 
tículosy 
Las calidades de esta platx, 
son garantizadas; se acede gn. 
bar sobre estos artículos mo. 
nogramas y cuantos adornog «e 
ouiera como si fuese sobre pía. 
ta pura. 
Se ha redbldo gran wnríüo de 
{uguetes de noredad para Alo íuevo y Reyes. 
completa ese cuadro de 
profesores, contribuye con sus aciertoá LA MARINA 
W A L K - O V E R 
U S MAQUINAS DE ESG8IB1R D U Í E T ] 
j i t r u « a r c a s | & 8 0 6 etts 
TESTAS AL CINTA!» T A PLAZK 
W m . A . P A B t K B R , J X S S E L & i F h * 
É 
RECUERDE que ü d . B A I L A con los PIES. 
S u s p i é s i r í a n b e l l a m e n t e c a l z a d o s , 
c o n u n o d e n u e s t r o s 
P R E C I O S O S M O D E L O S 
DE1 TISU. ORO O PLATA. RASOS EN 
TODOS COLORES. LISOS Y 
BÓRpADOS. VERDADERAS FINEZAS 
EN CHAROL BORDADO, 
Cnando pasee por S. Rafael fiiese en onestras vitrinas. 
Enrifr gratis al interior. Gratis mandamos Catálogos. 
PROPAGAfifeAS 
, ARTISTICAS 
8 SZ-AL-L—S S 
MAXIM 
En este concurrido cine se anuncia 
para esta noche el siguiente progra-
ma: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, el drama de la mar-
ca Pasquali en cuatro actos, "Los 
misterios del circo real", y en terce-
ra, el drama en cinco actos interpre-
tado por Francesca Bertini y Camilo 
del Riso, "Mi pequeña baby." 
LA RA 
El programa de esta noche es muy 
interesante. 
En las tres tandas se proyectarán 
magnificas cintas. / 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "Lazo funesto": 
en la segunda, los episodios 11 y 12 de 
"Ravengar." 
NIZA 
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.- ¡a Qi 
H u r t o e n e l f e r r o -
c a r r i l . * 
DETENCION DE UNO BE IOS I 
ORONES 
Por el subinspector de la policía 
creta señor Víctor Romero, fuó d1 
nido esta mañana Juan Gómez Valí • «pen 
(a) El sargento, vecino de Sitios 1 
Está acusado de haber hurtado 
el ferrocarril dos cajas de jabón "B( 
da" en unión de otro sujeto al Que 
policía persigue. 
El detenido ingresó en el vivac 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, sobre joy»s 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e 
NEPTUNO I AMISTA» 
T E L E F O N O A-4376 
8 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ¿ | p ^ e P » " 8 
Indispensable en el verano, porque nac^ u ^ ^ w 
grasa del culis y cura los granitos que pro 
Conserva el cutis en * W ™ X * > t e ^ c * Z 
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A S O L X X X V I 
h a b a n e r a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A h e b r e r o 2 6 de i s i o . 
f A G I N A C I N c . 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
,.M jpi mes. 
tí adl6 ,,na boda elegante. 
^ ' T ü bellísima Florín da Mo-
foda de ^ popular Alcalde de la 
¿ven doctor Lucas La-
tonda'1- ^ 
.drid. ^ pn la nocbe de mana-""S celebrará e; 1^ ante lo6 a l . 
p.*f9S ¿ iglesia, parroquial del Ve-
,,-4 la ceremonia, bajo todos 
V ' S s . un gran lucimiento, 
^•olaltaré' 
, Hccidido. 
^ !i viernes, en el gran salón 
Será el ,v, plaza, el baile para las 
ce f103"1 de los terremotos de Guate-
^ filetes de entrada, al precio de 
LosJ1^ personales, se venden por 
S^ufrá una fiesta animadísima. 
Res 
ei Vedado. 
hPila barriada acaba de trasla-
* l8,nn su distinguida familia el se-
d^l^á Fernández López. 
{or,H en una elegante casa de la ca-
entre 17 y 19. ha- fiíado su resi" 
•̂panlo sus amistades. 
rrargot Romero de Lamas. 
Ĵ ó la gravedad que durante lar-
gas hora^ babía producido, alrededor 
de la distinguida dama, la alarma e 
inquietud de familiares amantísimos. 
Ya, en el día de ayer, se Inició una 
satisfactoria mejoría. 
Va acentuándose por momento. 
Lo que me apresuro a consignar, 
muy complacido, para que llegue a co-
nocimiento de las muchas amistades 
que cuenta en nuestra buena sociedad 
la señora de Lamas. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Un beneficio doble. 
Así será, en Martí, el de la gentilí-
sima Consuelo Mayendía, ídolo de 
aquel público, que la aplaude,e que la 
adora. 
Dos noches de gala habrá para el 
teatro de la calle de Dragones. 
La del jueves y la del viernes. 
Con igual programa. 
Enrlqnc FOXTANILLS. 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala gabinete, comedor, etc-, re-
cién recibidas por 
LA CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre esta 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Av. de Italia, (antes Galiano) 74-76. 
Teléfono A-426á 
y a la hora del café, tómalo de LA 
FLOR DE TIBES, Reina 37, que es el 
más sabroso dei inundo. Esta Casa tie-
né también azúcar refino. 
Son t an suti les y bellas, c o m o una tar-
de de A b r i l , nuestras delicadas 
UGEEÁ; 
PARA PEIMAVE1RA 
C r e p é G e o r g ' e t t e , C r e p é d e C h i n & 
y V e l o d e S e d a 
E n e l c o l o r q u e s e d e s e e . 
' l a F e m m e C h i c a P a r í s 
De esta Importante revista de modas, acaba de recibirse el númern «fo 
Febrero, que como siempre, trae las últimas creaciones de los más afa 
mados modistos Parisienses, es en veidad, un número interesantísimo aul 
merece ser solicitado, por las Damas Elegantes. 
Precio de cada número $0.80 
Precio de suscripción, por 6 meses •. . . 4.24 
Precio de suscripción, por 1 año 8.00 
Libre de franqueo para toda la isla, 
Afcencla exclusiva para toda la B^púhUca. Librería de JOSE ALBELA. 




nazdora de unos, ni la entusiasta vene-
ración de los otros. 
Artrodlltóse liuinfl dementa, apoyando 
una de sus manos en un cirio bendito 
que había llevado, o que le habían dado, 
mientras sostenía en la otra el rosario. 
Kl tiempo estaba sereno y la llama del 
cirio subía recta hacía el cielo. 
Apenas la niña se hubo arrodillado 
cuando la Señora, toda radiante de her-
mosura, se apareció ante su vista ena-
jenándola. La Augusta Soberana del Pa-
raíso fijó sobre la inocente niña una mi-
rada llena de inexplicable ternura; pa-
recía amarla miís todavía, desde que la 
angelical criatura habla empezado a su-
frir. 
—¡Bemardita! decía la divina Madre. 
—Aquí estoy, respondió la niña. 
—Tengo que decirte en particular un 
secreto, que a ti sola to concierne. ¿Me 
prometes no contarlo nunca a nadie en 
este mundo? 
—Os lo prometo, contostó Bemardita. 
La Señora confió a la humilde pastor-
cita su secreto 
—Y ahora, hija mía, añadió, una vez 
terminada su confidencia; ahora anda, 
anda a decir a los sacerdotes que quiero 
que se me edifique aquí una capilla. 
Y desapareció. 
La multitud, que por el éxtasis de Ber-
nardita habla comprendido la aparición 
de la Señora, se oprimía en torno a la 
niña, para acercarse a ella y oír de sus 
labios el relato de lo sucedido. 
—;.Qué tff ha dicho? ¿Qué te ha dicho 
la Visión? era la pregunta que salía de 
todos los labios. 
—Me ha dicho dos cosas: unn para mi 
sola, y otra para los sacerdotes, la cual 
voy a comunicarles en seguida, respon-
dió Bemardita, que ansiaba volver a co-
ger el camino de Lourdes para cumplir 
BU mlsifin. 
La niña se admiraba, lo mismo que los 
días anteriores de que los que estaban 
presentes no hubieran oido su diálog-o 
con la Aparición, ni visto a la Señora. 
"La Visión, decía, habla bastante alto 
para que se la oiga, y yo también levanto 
la voz. como de costumbre." 
¿Cuíil sería el secreto que la Santísi-
ma Virgen confiara a Bemardita? Serla 
una especie de sacrilegio el tratar de 
adivinarlo. 
La humilde adlcanita lo guardó toda 
su vida, conforme habla prometido a la 




El lunes, -̂ de Febrero, a la hora do 
],s aparidoucs la multícud aguardaba. 
• u viüt-nte a la orilla del Gave; pero | 
tiernardita no venía. Sus padres la ha-
Hin enviado a la escuela y ella obedeció 
dn replicar, amigue con ios ojog arrasa-
toi en lágrimas. 
tr» uu martirio cruel el que experí-
3í"r.taba aiiuella inocente criatura, ir a 
li üruia era desobedecer a su padre. No 
k era desobedecer a la Señora. Kn ara-
te casos» pecaba, en su opinión, contra 
lüót. 
For otra parte las Keligiosas sus maes-
ms, no. creían en la veracidad de las 
unciones. 
-Pk-aruela, le decía una de ellas, estás 
_ jeado un indigno Caruaval, en el san-
¡ulienipo de Cuaresma... 
Habla transcurrido la mañana, y las 
liáis volvían de la escuela a sus casas, 
¡kmanlita sintiese en aquel instante so-
krtcogída repentinamente por una fuer-
:. «traña, que, slu poderlo ella reme-
ÉK, la hizo desviarse de su camino, obii-
pidola a seguir la ruta de las rocas de 
Hiisabíelle. 
ft acordaba de la prohibicióu que su 
fB, le hiciera; pero no era tlasSa de 
(DÍima, La Señora no me abandonará, 
K decía, y esta reflexión llenó su sem-
tote de alegría. ¡ Volveré a ver la Apa-
il llegar a la Gruta la fuerza mlste-
* a Que arrastraba a la niña pareció 
aterrrumpirse, o por lo menos, debill-
Urte. 
La mayor parte de la gente que desde 
1> mañanita se habla aglomerado al pie 
<e la Gruta habíase retirado ya, causada 
* esperar tanto a Bemardita. No obs-
tote, el número de personas allí reuui-
* era todavía considerable. 
La níüu se arrodilló, como de costum-
Ky púsose a rezar el rosarlo. La inu-
SMumbre esperaba por momentos ver 
iTnsflgurarse el rostro de Bemardita, i Rft{!0r TemaAl «?f>tnira v P TV/To 
iW tenía su mirada fija en el nicho de ^ "f1101̂  Ismael begura y G. Me-
» roca; pero la Aparición no se pre-jnocal, hijo del doctor Andrés Segura 
"üL..^. . Cabrera, ha hecho un interesante oh-
¡mardita, temiendo que la Señora es- „ -..J -i nnevn d^nartam^nm rto 
-nese disgustada, por no haber ella ! ,2^ "l L oepart̂ mento 00 
'Plantas Textiles" creado en la Secre-
ta ría de Agricultura. Consiste en un 
cordel de majagua, tipo de la medida 
•iiova debés' comprender, le decían ! ProvinciaI cubana, de los que usan los 
^ que todo era ilusión. lacrimensores. 
m & ^ r i a 0 t S r a r i y r l n E " la ^ a de Agrimensura de don 
Rno tenía que aparecerse lo mismo1 Desiderio Herrera aplicada al slste-
, |ma do medidas en Cuba en el año 1835 
¿ Í U e r ^ decía está prohibido 
«r» veréis como todo se ha concluido QU© se usen materias vegetales y ani-
^^yentes sentíanse turbados y rio Imales para las medidas, se ha permi-
Bemardüad̂ A ^ • ^ T ^ lt,do P01" una B- O. el empleo do la 
"•'uaraua tomo el camino de Lourdes ' . _ 7_ , j , 
M tristeza, diciéndose a sí misma: i majagua, pues no hay duda de que es 
. ^ cometido alguna falta?" iuno de los cuerpos menos elásticos e 
'̂aMiegâ a 's116' Ie 1>reguntó su Pa-¡higrométricos," lo cual demuestra la 




S I G L O " 
G a m a j ShtOo Sasn E a í F a ® ! j Aguila 
Un obsequio a la se-
cretaría de Agricultura 
inidido por la mafiaulta, se entristeció. 
^0)' con loa Ojos arrasados en 
ffmijas, la Señora no se me ha aparecl-
»; nada he visto 
L-nirroi!̂ 68 I"6 una fuerza superior te -•«t a a tu pesar? «. contestó Bemardita. 
':íanol0(U8.baj6 la cabeia áo «( 1.n.̂ ntes< ^guióse 
en Cuba. 
reflexionó 
de nuevo y si v"":""1"». irpuiose ae nuevo y, 
% d.L,?1'11'86 tomado alguna resolu. 
d̂o L t?*1* v??. nne iva, dijo f?^t?(la ez fI e te ha su-îbf. l.'i 6 ^J0 en libertad; ya no to Cna „il lrer a la «ruta, «ro ñ^u vlva y Purísima iluminó el " ae Bemardita. 
NAZAs ^ E L COMISARIO DE PO-
LICIA 
^S^ÍÍ1 , de la brusca interrupción 
^ r tort» ,one.s 86 difundió al mumeu-
'•fWtm Bia.cluda(1- «-'"'la cual la lu-
1:1 Cumî 110, 8US Propios opiniones. 
^Ws 6?^a (le Policía, viendo viola-
b̂lrons,̂ *;3 y cabiendo, además, que 
-̂'blclOn di" t l e ™ ^ o a su hija la 
^ r ai «I , a la Gl"ta, los hizo com-
•» orísari. ros ^^os, con su madre, 
ôn SDrT10, datando de intimidar-
f̂lor T amenazas. 
^ nunn0,0̂ 61, decía Soubirous, Ber-i?» Virwn ha mentido. y si Dios, la í^o» no °, cualfiuier Santo la llama, L^tro .pernos oponernos. ¡Poneos \Ca»tlgariâ  T Comisario. iDios 
—rere ' 
Caña quemada. 
Además de los incendios de caña-
verales de que informaron esta ma-
ñana en Gobernación, ocurrieron ayer 
otros por los cuales resultaron que-
madas 906,000 arrobas de caña. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ma cosa"—dicen los supersticiosoa in-
gleses,—o lo que equivale a la ex-
presión castellana de que "a la tercera 
va la vencida," proverbio muy en 
uso entre los irlandeses. "La tercera 
de cualquiera cosa es fatal"—dícese 
en los batallones ingleses. "La ter-
cera herida en campaña es la que re-
quiere más cuidado." Por esa creen-
cia los supersticiosos jamás encienden 
tres tabacos en un mismo fósforo. 
A los números nones ea el Ejército 
inglés se les tiene por más fatales 
que a los pares, asegurando que el 
trece no es menos fatídico que el nue-
ve. Entre los días de la semana al 
viernes se le tiene descartado de to-
da bienandanza. No asf el domingo, 
muy dichoso para los combates—dicen 
da bienandanza. No así al domingo, 
los fatalistas soldados de Albión. 
La música incásica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
quien quiera "muñequearle", que no 
se lance a empresas por muy nobles 
que sean. "Fortuna te dé Dios, hijo, 
que el saber poco te importa." 
Después de estas filosofías preca-
rias, indigentes, por lo pobretonas y 
vulgares, voy a decir quién es el se-
ñor Alomia Robles; y lo voy a decir 
yo, no por suponerme autorizada, tra-
t;indo¿-e de un maeitro, de un compo-
sitor, de un musicogTrfo que debj 
ser juzgado, atendido, presentado por 
proft-eionales: lo vo/ a decir porque 
creyéndome propieta^a de unos con-
duetns auditivos un rp^uífo educados 
y do unos nervios "decuntes" que vi-
bran al contacto de toda sensación 
oonmi vedora iy la másica Ies con-
tnr.tvc muchísimo),, los unos y los 
otros ceben al seño* Robles y a su 
rügmsima consorte, horas inolvida-
hles en su retiro del Barranco, barrio 
heilÍFimo de Lima, la histórica ciudad 
de los Virreyes y la galantería. 
Me hablaron en Lima de la mús' a 
ircáclca y de su dignificader.Me eran 
conocidos de antiguo "Yaravie^", 
"Tristes", "Cachuas", esa música 
sentimental, cadenciosa, tristísima, 
por sus notas suspirtadas, que b^re 
llorar y bailar al indio y amar y be-
ber al Cholo; la que sacude los senti-
dos del habitante de las Sierras, por 
Ilustrado que sea, pues le arrulló en 
la cuna, la cantó en la niñez, le sir-
vió de espolique deleitoso en la juven-
tud y de sentimiento "sandiso" en la 
vejez; pero esa música ya se había re-
montado; ya Ins notas recogidas, ar-
tística y cletníficamente por el maes-
tro, habían tomado forma, cuerpo só-
lido v nurificado; ya las melodías, los 
motivos indígenas, primitivos, las ca-
dencias, propias de valles, montañas 
y ribazos, se habían hecho carne de 
arte por el talento, la voluntad y el 
patriotismo de un hombre enamorado 
de lo suyo, porque lo suyo, viejo y 
olvidado, a su conjuro se tornaba 
nuevo y bello, y eería sorprendente 
en los campos del arte universal y de 
la música corrientemente diluida por 
loe grandes maestros. 
Con cuánto placer acepté la Invi-
tación para oír esa música "científi-
cada"; la música que me había con-
movido en otros tiempos y qû e no 
había olvidado en el trasiego de un 
vivir lleno de agitaciones. 
Me esperaban el maestro y su es-
poca, una cuban,0, bella y adorable, 
que interpretaba en el piano la mú-
sica compueta por su esposo; una co-
laboradora dulce, entusiasta, artista 
de alma como su compañero, y am-
bos lo son, también, do voluntad in-
quebrantable, para dar cima a empre-
sas de arte nacional peruano, que 
contribuyan a enriquecer la lírica, 
llevando a los contros artísticos una 
contribución plausible arrancada a 
los teogónlcos imperios fundados por 
' Viracocha" y "Mamahollo". 
E l señor Alomías Robles me re-
sultó "artífice" superno, con su labor 
de folk-lorista y músico y me pare-
ció estrecho el escenario de su patria 
para que la obra musical fuese debi-
damente sancionado. 
Le- aconsejé que visitase Europa. 
Eso deseaba el insigne maestro; 
pero ademá.s de no haber terminado 
sus investigaciones, hoy completas; 
además de querer completar la obra 
para dar conferencias vulgarizando la 
música incásica acompañado de su 
noble intérprete, se necesitaban mu-
chos posibles y era necesario el apo-
yo oficial. El matrimonio artístico 
cuenta nueve hijos en su haber, prue-
ba evidente de que en el hogar no | 
hay desentonos ni desafinaciones: son 
seres nacidos para amarse sin dife- ! 
rendas ni distingos y su talento mar-1 
cha a compás de su moralidad ma- \ 
trimonial. 
E l señor Alomías Robles no pudo 
salir del Perú hasta hace pocos me- | 
ses: Primero una revolución; cam-' 
blo de presidencia, de gobierno, de I 
vida. Después la guerra de la huma-
nidad que a unos ahoga sin inmer-
sión y a otros puso a flote enseñán-
doles a nadar en oro. 
Ha llegado a la Habana el maestro 
peruano con su compañera y su no 
corta prole: la cariñosa hija y buena! 
hermana reclama lo que le es debido: ! 
disfrutar felicidad sin dolores de au-
sencia, al lado de sus padres y de sus 
r*-» /TM-JT .rjrjr jr-vírjr ************ jw ĵrír jrr. 
hermanos; gozar brisas amables de 
su tierra que hacía largos años no 
la acariciaban y después.... 
—Después Iremos—me dijo el señor 
Robles—a Estados Unidos y Méjico 
y Europa (cuando a Dios pluga per-
mitir esto último); iremos con el es-
píritu de Atahualpa, Manco-Capac, y 
Ahuascar encerrados en las dulcísi-
mas y emocionantes melodías del "In-
dio Triste" 
—Pero, señor Robles—le pregunté 
—¿en Cuba no se oirá esa música 
compuesta por usted, interpretada 
con "sabor natural" por una cubana; 
esa música reveladora de una civili-
zación, unas tradiciones, un mundo 
prehistórico, inverosímil para quien 
no se haya puesto en comunicación 
con lo que de él nos resta? 
—Me dicen que aquf no hay am-
biente. . • 
—No lo crea usted: aquí hay am-
biente para todo... hasta para lo ab-
surdo, si el bombo suena y atruena 
los espacios; pero aun "sin bombo" 
no falta quien se interese por lo bue 
no y sienta si se lo ofrecen, lo que 
debe entir. 
—Sí, señora; pero el público se de-| 
ja llevar y traer por el reclamo; yo j 
no sé hacerlo... 
—Usted no necesita reclamo: que | 
digan quién es usted desipués de oírle, j 
particularmente, algunos críticos mu-, 
sicales, algunos profesores y oyendo' 
antes también su música tocada por ¡ 
la dulcísima ejecutante que le impri- j 
me su verdadero colorido. Haga us-1 
ted un esfuerzo: no se marche sin i 
darnos una conferencia sobre música ] 
incásica; sin hacerla apreciar por los j 
cubanos interpretada por una cubana; j 
esa música que nos hablará de las ! 
tierras andinas, de los volcanes apa- | 
gados, de las reglones heladas y de ¡ 
los ríos que corren impetuosos por , 
las quebradas yermas. 
Triste sería para esta sociedad que 1 
tan caros paga los "snobismos" y los j 
morbosismos de la curiosidad, perder , 
la ocasión de conocer la música dell- j 
ciosa del "folk-lor" peruano. No es | 
cosa de todos los días poder bañarse i 
en melodías exóticas, que vienen a ! 
nosotros contribuyendo a la cultura ' 
amística, que digan lo que quieran no ; 
falta en Cuba aunque se desgañifen 
lamentándolo. 
—Lo que falta en Cuba, señor Ro-
bles, créamelo usted, es mucha gente 
que se oponga a lo convencional y 
"conveniente" para algunos que man-
ttr a destajo desfigurando las verda-
des. 
Su música gustaría mucho, 
haría popular además. 
EVA CANEL. 
VIVERES LLEGADOS 
En el "Julián Alonso." 
Procedente de Por au prince (Hai-
tí) llegó hoy por la mañana el vapor 
cubano "Julián Alonsof' con la si-
guiente carga: 
Maíz: 8,930 sacos. 
Millo: 41 id. 
Frijoles: 29 Id. 
Caílé: 20 id. 
Mamí: 6 id. 
Yames: 9 id. 
En el "Lakeland." 
Con destino a la Cuban. . iding 
Company, trajo esta mañana de New-
port News la siguiente carga. 
Cuban Tradlng Co.: 3,427 toneladas 
de carbón mineral. 
El "Chalmette." 
Anoche tomó puerto el vapor ame-
ricano "Chalmette" procedente de 
New Orleans y trae los siguiente ví-
veres. 
Sal: 2,916 sacos. 
Avena: 3,700 sacos. 
Avena: 1,269 menos. 
Afrecho: 1,212 sacos. 
Papas: 3,800 bultos. 
Aceite: 100|3. 
Manteca: 2513. 
Huevos: 1,1515 cajas. 
Carne puerco: 110 bul' 
Heno: 633 pacas. 
Para Cárdenas: 
Arroz: 710 sacos. 
Para Bañes y Gibara: 
Sal: 850 sacos.. 
En el "Mascotte." 
De Tampa trajo el vapor america-
no "Mascotte" 100 cajas huevos sola-
i menta. 
En el "Almirante." 
De Nueva York, llegó ayer tarde es-
te buque con la siguiente carga de ví-
veres. 
Aceite: 115 cajas. 
Frijoles: 999 sacos. 
Papas; 550 id. 
Sardinas: 25 cajas. 
Bacalao; 764 id. 
VA OI A 
Honras fúnebres... 
(VIENE DE l A PRIMERA) 
también por las almas. La oración 
como dice San Agustín es la llave 
con que abrimos a las almas benditas 
las puertas del cielo. 
Los sufragios de los fieles vivien-
íes, es a saber, las misas, oraciones, 
limosna y pías obras aprovechan para 
mitigar las penas de las benditas al-
nas (Concillo de Lyon, año 1274). 
La Comunión con nuestros hermanos 
difuntos no se rompe sino dura aún 
más allá de la muerte (Orígenes). La 
cavidad nunca muere. 
MniErún hombro vive en la tierra II-
br^ de pecado, y por lo tanto todos 
necesitamos que se nos perdonen. 
Sin un privilegio especialísimo de 
Dios, cual sólo se ha concedido a la 
Madre de Dios, nadie puede estar to-
Los Estornudos 
anuncian un catarro. 
PECTORINA 
GARRIDO 
Q u i t a e l e s t a d o f e b r i l , 
l a i r r i t a c i ó n y e l d o l o r 
d e g a r g a n t a , i m p i d e e l 
d e s a r r o l l o d e l m a l y s i 
e s t á d e c l a r a d o * l o c u r a 
e n d o s o t r e s d í a s . 
UNA SOLA DOSIS, INICIA E L 
ALIVIO INMEDIATAMENTE 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITÓ: 
Laboratorio del Dr. Garrido, Vedado. 
¿¿0 »« ai>nr. siua rtioes «l"0 la visi6n 
SénOose RlJa,ro cê rePlicaba Jacomet di-
j|Ue hacer allí eutoncc3 nada tie-
Vcofc»11» volver durante quince a Bernarditü. Patrañas 
N o t a s d e l 
E x t r a n j e r o 
LA SUPERSTICION INGLESA 
^Esarso*1^ " ita. 
• 10 eia5pe™fRatr.aila8.! gritaba el Comí í>eratio. 
El fatalismo impera entro los sol-
dados combatientes en los frentes eu-
ropeos. Muchos sostienen que cuando 
la bala no está destinada a matar a 
una persona a ésta no la toca el pro-
yectil, por buena que sea la puntorli 
del que dispara. 
soldado de la línea británica 
que él sabía '.ue termi-
. . .nará la campaña sin un rasguño, por-
rón el. pis: tenemos en-'Que durante la última batiüa a que 
estt'ipifio! [asistió un gran fragmento do una me-
oublrous volver aitralia a 8US pies y ten{a las inl-
- 0r —- - • i cíales de él. "Esa metralla—dijo—fué 
«î J está "nmo* * t0,d08 'réis a la cár L . ^ con ,„.C0,?t, m'ia amotinando i HT NBa ÍZ-CM1* rldiculeceB. 
Vu01» y sin n en I"6 Plla Iba a re- ! Un soldad 
én» nar.a íI,a<li:e; si ^ gen- jactábase de 
^ í o 0 ^ duda0 ^ la c"lpa- — 
tan suelo 
J»«a. 18 Emilia S i s 
^ ' ^ r ^ el ¡hecha para mí, pero equivocó la más-
^ mRí! ^ lo^^6' ? pe8ar fle ser po- cara, lo que me demuestra que no hay 
U** «ue me tumbe." 
I lclar le renri6;anpaV perseguir En el Ejército abundan los amule-
^Í^68 estab» t'I, (lue la «obiadón it̂ -i y objetos mascotales de distintas 
'>^lmiento8 ,íea,np̂ Pf11"pada «'^¡clases y variedades, sobre todo lo^ 
S o m b r e acudfa'ai'lS doTál^abos de conejo y los gatos negros. 
U^P.recedi^ !«°^_„e™ espontáneo, j hechos de metal dichoso. La 
a ser más inocente, arete o algún adorno de niño y que 
¡NUESTROS P R E C I O S 
HABLAN POR NOSOTROS! 
Exponer la verdad es traer ai 
anuncio el convencimiento; por 
eso míestros figurines no necesi-
tan argumentos. 
Almacenes de INCLAN 
Teniente Bey número 19, esquina 
a Cuba 
: 
8IMICI0N De ̂ k SAXTI. ' han pasado de una familia a otra co-
dia 23 VIKGEX jmo talismanes. 
K̂881̂  e.^rero por in ,„„,-„„„ I Entre las supersticiones do los sol-
v» ;¿,so1- la muel 
^ 8e PrewntfieplS Gruta- ¡tánico, la más característica es 15 
"^ffilV;2- ^ le era^^n'n/tn-'qtie se relaciona con el númeio tres 
lteraban ^ la t ^ ^ n ^ ^ torcera vez no es siempre la mis-
nchedumbre0*» jdados, muy abundantes en el ejército 
A g u a M i n e r a l 
La mejor de Cube 
e n 
G a r r a f o n e s 
y B o t e l l a s 
M a n u e l A r d é i s 
y Co. , S. e n C. 
Sucesores de 
J l P a r e j o 
E g i d o 6 7 y 6 9 . 
Teléfono A - l 7 9 0 . 
A m o n t i l i a d o 
Vestido de tafetán muy buena 
clase. Bordados en cadeneta, seda 
e hilos metálicos. Cuello y sobre 
puños georgotte.—Muy elegante. 
S ó l o p o r 
$ 1 4 . 9 8 
Todos los tranvías pasan 
delante de estos Almacenes. 
por 
c 1607 ld-24 3t-25 
da la vida libre de pecado venial. 
El que dice que ostá sin pecado es 
mentiroso. Pues el justo cae muchas 
veces. 
Nada manchado puede entrar en el 
reino del cielo. Es difícil llegar sin. 
alguna falta venial que purgar a la 
eternidad, pero podemos satisfacer 
pir esas almas, con nuestras buenaa 
obras y sobre todo aplicándoles el 
Santo Sacrificio de la Misa, 
Los parientes de los difuntos sou 
los que están más obligados a ayu-« 
darles. 
Nuestro querido amigo, el cristiana 
caballero don Maximino Fernández 
Sanfeliz, al perder a su amada espo-» 
sa, ha orado por ella, y hoy al cum-* 
pli'rse el mes de ese fallecimiento, ha 
mandado aplicar todas las misas re-
zadas, que se han celebrado en Belén; 
desde las cinco de la madrugada, a 
las nueve de la mañana. A esta hora 
ció comienzo el funeral, de entierro, 
que presidió el católico esposo, coa: 
su1" demás familiares. 
Representación de todas las claseá 
sociales acudieron en toda la mañana, 
a rogar al Señor por el eterno des-
canso de la bondadosa y cristianísimai 
señora, sobre todo a los funerales. 
EP<OS se han celebrado con regia pom-» 
p»« ™ temnlo severamente enluta 
el sublime canto del Dies iré diesilla, 
-que empezando pavoroso co-
mo el rayo, concluye dulcemente, cual 
bienhechor rocío: 
"Perdona al hombre Dios mío. 
Piadoso Jesús, consigan 
Paz y descanso las almas, 
E ir a gozar de tu vista. 
Ofició de Preste, el R. P. Cándido 
A"beloa, S. J. 
Diácono, R. P. Joaquín Torres y 
Subdiácono, R. P. Bernardino Somo. 
Una capilla musical formada por 
los mág valiosos elementos de nuestra 
capital, bajo la dirección del maestro 
organista del templo, señor Santiago 
Ervite, interpretó la Misa y responso 
dei Abate Lorenzo Perosi. 
Fueron los sufragios un corlñosísl-
mo tributo ofrendado a la memoria de 
la señora María Luisa Parajón, que 
tan buenos ejemplos nos dió de vir-
tudes cristianas, y de afecto a su afli-
gido esposo. A su lado, uniendo con 
él sus oraciones, »• hallaban todos sus 
familiares y amiger;; representacio-
nes, como ya expresamos de cuanto es 
y vale en la sociedad de la Habana 
Los del DIARIO allí concurrimos pre-
sididos por nuestro venerable Director 
y celoso Administrador, y con ellos la 
Directiva de la Empresa DIARIO DB 
LA MARINA, que así han querido tes-
timoniar su profundo pésame, al iguat 
cue los demás concurrentes, al Ilus-
tre compañero, en su aflicción, pero 
aflicción tranquila, paciente y resig-
nada, porque como Job, dice: "Sé que 
mi Redentor vive". Y el que vive en 
ei Redentor, espera en Dios, y el que 
en El espera puede decir: "En Tí Se-
ñor, he esperado! ¡No será confundi-
do eternamente!" 
el cristiano por medio de la Es-
peranza, sabe que después de este 
destierro, de tan amarga separación, 
experimentaremos la alegría de unir-
nos con los que han muerto en el Se-
ñor para nuiíca más separarnos. 
Que creencia tan consoladora miti-
gue la pena que experimenta nuestro 
ertimado amiero, don Maximino Fer-
nández Sanfeliz y demás famiHareí:. 
en la cual tomamos parte, y con ellos 
unidos en espíritu de fe y caridad, 
oromos por el eterno descanso de su 
cristiana y noble esposa. 
Concede, Señor, perpetuo descanso 
v la claridad brille sobre ella 
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NOTAS DE CAZA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
En el silencio de la madrugada oigo 
el reloj de la Catedral que da dos cam-
panadas; mi anciana madre se levanta y. 
con el cariño propio de las que nos dló 
el ser, ordena a la criada que me prepare 
una taza de café solo y después que la 
"chica" lo efectúa, ella me lo sirve y, 
como siempre, me da buenos consejos, 
tales: que el automóvil no lleve mucha 
velocidad; cuando estés en la laguna, ten 
eudidado al saltar al bote de descargar 
la escopeta; ai comes algo, procura no 
humedecerte los pies ni estar dentro de 
la laguna mucho tiempo, etc., etc., etc. 
La oigo y le promoto cumplir lo ijue me 
ordena y lo confieso honradamente, 
siempre lo he hecho. Todavía no acababa 
de saborear el rico néctar cuando el rui-
do de un motor en el frente de mi casa 
me hizo recordar que era la máquina 
que en una hora y minutos me pondría 
en el coto de Ariguanabo. Una noche tem-
plada. Con moderada marcha íbamos de-
jando el Vedado, Carmelo, Almcndares, Co-
lumbia. Quemados de Mariana©, Arroyo 
Arenas, Punta Brava y Hoyo Colorado, 
al finalizar el pueblo tomamos la calza-
da que en breves minutos nos condujo al 
asiento del coto. Allí nos esperaba el guar-
da jurado Juan Rojas, más conocido por 
el apodo de "Pático',, hombre bueno y 
un gran cazador, acompañado de su au-
xiliar, don Pepe, que con 08 primaveras 
conserva más energías que muchos pollos 
de esos que en cnanto les da el sol se 
"anestesian" o le duele la cabeza si cam-
bia el tiempo... 
Mientras se vestían mis compañeros de 
partida. Orlando Morales, Alfredo Bení-
tez y O. Benítez, pues llegué a las tres 
y media, o sea media hora antes de lo 
acordado. Estuvo contándose "Pático" lo 
excelente que había resultado la tempo-
rada en el coto. Se cobraron más de 1.500 
palomas rabiches y unos setecientos pa-
tos. También se colgaron más de cien 
becacinas y un sin número de gallaretas 
dei pafs y las del norte que tienen el pi-
co blanco. Los amigos Morales y Bení-
tez, rápidos como buenos cazadores en 
breves minutos estaban ya listos y des-
pués del consabido salucío, continuaron 
narrándonos las cacerías realizadas en el 
coto, que lo colocan en primer lugar en-
tre los de pluma, que en la actualidad 
existen en la República. Porque ademáŝ  
de tener caza en abundancia como diji-
mos en crónica anterior, no se echa de 
menos nada, pues todo lo que necesita el 
más exigente cazador allí lo encuentra en 
el acto. 
Entre los patos que se cobraron había: 
Pato pescuecílargo (Daflla acata); Pato 
Labanco (Mareca americana); Pato cu-
choreta (Spatula clypeat»); Pato de la 
Flerida (Querquedula dlscors): Pato ri-
aueño XÜhauieiasmus strepdrus) : Pato 
risco (Fnlix affinis); Pato de collar (Fu-
lix collarls) y el famoso y poco conocido en 
Cuba de pato listad 
que abunda much 
dos y se le designa con el nombre de 
LXXXvi 
£ 1 m o t o r d e a b s o l u t a g a r a n t í a J A C O B S O N 
Es el motor de las per-
sonas que prefieren un 
aparato sencillo y que 
sea perfecto. 
Las deficiencias que se 
advierten en otros ti-
pos de motores, están 
corregidas en los 
J A C O B S O N 
Tenemos en existen-
cia de varios tipos. 
I retiraron a las posiciones de r<'ta>ruar- ¡ 
día, aprovechando la Infantería fnin- ; 
¡cesa esa circunstancia para las obras 
Ide emplazamiento de su arflllería. Po-
icos prisioneros se le hicieron al ene- ¡ 
imlgo; pero se obtuvieron valiosas ln. 
! formaciones acerca del estado de las 
tropas contrarias. 
| Otra incursión afortunada so efec-
|tTió en Lorena, en Argone y al noroeste 
de Relms, descubriéndose la naturaleza 
del sistema de defensa que allí tienen 
los alemanes. En casi todo eso frente 
lias lineas alemanas son Uveras, j las 
tropas principales se hallaron tan al 
'fondo de la retaguardia, que a yecos 
ilos franceses llegaban a la tercera y 
¡hasta la cuarta linca enemiga, con 
ipoca resistencia. Esa es la razón por 
lia que el número de prisioneros fué 
escaso allí; pero en Lorena los alema' 
Hes estaban medio dormidos, la semn-
!na pasada, y de ahí el que se les hl* 
cieran más de 400 prisioneros. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
Maquinaria de Panaderías, Bombas, Molinos de Café, Montacargas. MezcladoraSi 
de Concreto, Camiones, etc. 
almuerzo criollo, eu donde una vez más daver del Duque se halló en un lago, ¡minará por ana comisión designada al 
demostró la señora de Rojas sus buena» 
cualidades como cocinera, pues nos pu-
so un chivito asado, que supo a gloria, 
también comimos pan hecho de varios' 
días en el vecino pueblo de Hoyo Colo-
rado. Por la tarde dimos otro recorrido 
por la laguna, con buen éxito. 
Ya entrada la noche, regresamos n la 
capital complacidos de haber pasado un 
día delicioso. 
Después riue se terminen las obras Que 
se están realizando en el coto, Indisclutl-
blemente que las penalidades que requie-
ren las cacerías de pato en Ariguanabo 
no existirán. 
con el pecho atravesado por una bala. 
El citado periódico de Berlín, co-
mentando la muerte del Duque de 
yreckleuburg, dice "que éste estaba 
agobiado por grandes penas, que él 
sufría silencioso y reservado, como en 
todos sus asuntos; pero que lo afee-





Londes, febrero 26. 
La sección de guerra aérea publicó 
anoche el parte siguiente: 
"El domingo los aviadores británi-
cos bombardearon varios blancos ene-
migos, incluso un ramal de transpor-
te y talleres. Dos de nuestras má-
quinas se extraviaron. 
"Por la noche una flota de aviones 
Los Estados Unidos— 
LA BOLSA NEOYORQUIVA 
Nueva York, febrero 26. 
Sumario del Journal de Wail Street. 
"Se han abandonado las esperanzas lanzaron unas doscientas bombas so-
¡de paz. Los bajistas han estado actl-ibre un aeródromo alemán cerca de 
Ivos en el mercado basados en la opl- Oontral y los alojamientos militares 
La veda completa comienza el prinu ro 1̂ ,! que la p»z esá lejos. La gue- ;del enemigo al nordeste de Saint Quin-
de marzo y ya están las sociedades de ti- so reafirma. Los valores de la Be- tln. 
ro, cazadores de la Habana y Cazadores thlemen están más firmes, y los de! En esa operación todas las máqui 
del Cerro anunciando sus repletos progra-
mas de premios y fiestas. Amantes del 
sport, como en temporadas anteriores, el 
DIARIO DE DA MARINA publicará con 
preferente atencin la relación de las mis-
mas. 
Informacióo Cablegráfica... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la pérdida de once, tres de ellos ame-
ricanos, en los océanos Indico y Patt 
fleo, supónese en el Almirautaz^o fal-
lías británicas regresaron sin nove-
dad.» 
LAS INCURSIONES DE INFANTE-
RIA ALIADA EN ALSACIA LO-
RENA 
Cuartel General Francés, febrero 26. 
Las incursiones de Infantería en to-
teger a los suecos residentes allí, se do el frente francés aumentaron eu 
componen de quinientos hombres, se-¡ intensidad durante el mes pasado en 
gén un despacho de Copenhague al Ja extensión que aliora tienen. En esas 
«Exchangel T(iegraph." Esas trepas incursiones toman parto miles de hom-
guarnecerán dichas islas hasta que bres, habiéndosele hecho al enemigo 
termine la guerra. Seiscientos finían- centenares de prisioneros. La artillería 
deses de la guardia blanca abandona- sostiene incesantemente su fuego se-
rán las islas embarcándose en vapo-|bre las trincheras alemanas. 
las minas carboneras de Fittsburgh 
han mejorado.^ 
LOS SUECOS EN LAS ISLAS DE 
ALAM) 
Londres, febrero 26. 
Las fuerzas suecas que desembarca-
ron en las islas de Aland, para pro-
o (Aythyia Taiiisneria) \ ~ Y ¿ S que fué debida a las actividades sueros, con destino a Sueeia, dos-1 Los fines do esas incursiones varían 
o en los Estados Um- Ljgj corsarj0> do donde serán conducidos a Tornea, a veces. Unos son para reconocer la 
¡ ^0 habiendo podido encontrar un' Flnliindía, en la frontera sueca. Los situación de las unidades enemigas y 
CanTMs.Baok-Dnck (pato lomo de <*i»).'hueco en el cordón tendido por la es-;sol(la<l(>s rusos oue se hallan en las otras para mejorar las líneas o apode* 
por tener el color de la espalda forman- cua(jra Jn^esa alrededor del mar jiel telas de Aland también evacuarán y secarse de puntos de observación. Tara-
do lineas que se cortan entre sí como el I^Q,^ ei «Wolíf se ha refugiado en enviarán directamente a Finlandia., ¡bién se llevan a cabo esas Incurslo-
listado de ciertas telas usuales en Amé-!ei pnerto austríaco de Fula en el! _ — ¡ n o s para tratar de destruir las obras 
rica. De gusta mucho la planta gramínea ¡ f r iá t ico , llevando a bordo cuatrociien 
llamada TalUsnerla. que crece en el aguados prisioneros de guerra y un valioso 
cargamento de las presas capturadas. 
Un segundo crucero auxiliar apresa-
do y tripulado por el "WolfC fué hmix 
y cuyas hojas de color verde oscuro son 
oleaginosas, de ahí su nombre específico. 
Cuando encuentra la referida planta no 
se alimenta de otra cosa, zambullendo en 
el agua para arrancar su raíz, que es 
tierna y blanca. El plumaje de esta es-
pecie es como sigue: la cabeza pardo-ro-
jiza, el pecho negro brillante, lo demás 
del cuerpo gris azulado, con el lomo ra-
yado, segiin se ha dicho; pico verde oli-
vado, ojos encarnados. La carne es ex-
quisita y bastante abundante con relación 
a la pequezez del Bve. 
En el museo del coto se proponen 
Morales y Benítez tener una buena co-
lección de estas aves, para cuyo efecto 
han enviado a un especialista un buen 
número de ejemplares para que lo dise-
quen. 
"Pático" nos interrumpe en la conver-
Badón que sosteníamos y dada la orden, 
partimos en dirección a la laguna para 
ocupar nuestros puestos; en el medio ki-
lómetro que andublmos mientras uno 
encendía su cigarrillo otro vaticinaba 
que el día resultarla bueno si en el otro 
extremo de la laguna tiraban la «rente de 
San Antonio de los Baños; porque así 
tendríamos en movimiento a los patos.-
Sentíamos ya ese frío peculiar que pene-
tra en las articulaciones cuando nos acer-
camos a las costas, ríos o lagunas. Una 
noche bien oscura nos tocó. Apeuas si 
podíamos distinguimos a cinco metros de 
distancia. Un silencio grande había en la 
laguna; alguno que otro pato que con su 
cuá, cuA nos avisaban su entrada. De 
cuando en cuando a lo lejos, oímos a las 
yaguasas. Octavio Benítez fué para un 
puesto fijo. También Alfredo Benítez, que 
Iba para el suyo, se encontró que la fuer-
za del agua y el viento habla arrancado 
la media pipa lanzándola a uno de los 
muchos cayos de clavellinas que allí 
existen. Orlando Morales se colocó en un 
pu&sto; Alfredo Benítez y el cronista del 
D1AKIO nos quedamos en las embarca-
ciones, uno en el canal principal y el 
otro en el de Lechuguinos. Allí espera-
mos que amaneciera. Antes de que acla-
rase, nos atacaron de manera sangrienta 
los mosquitos; pero ya estamos tan acos-
tumbradas, que no lo sentimos. 
Los claros del día comienzan; la natu-
raleza nos presenta sus bellezas, el gallo 
en la costa con su canto nos produce cier-
ta alegría: los Carcllotes gaosas. Guana-
bas, Sevllias, Cocos, Fraileclllost Patos, 
Gallaretas, Gallinuelas, Pitlrres y demás 
habitantes, empiezan a moverse de un 
extremo para el otro de la laguna. El 
primer disparo lo efectúa Morales con su 
magnífica canardiere calibre 8, bajando 
un hermoso pato labanco. Después se ge-
neralizó el fuego, que duró con sus inter-
valos de calma correspondiente, hasta las 
once a. m. Por las fotografías hechas 
pueden juzgar los apreciables lectores 
del DIARIO el excelente resultado obte-
nido. 
A las doce y media saboreamos un buen 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA SA-
BE DE UN CAPITAL. 
IL hombre que ohom» ttont 
gfcsnpre aigo que lo abriga 
contra la nec^stóid míen, 
trae que el que no ahorra ti©n« 
•fempre ant« sí la asnonaza do lj 
Aseria. 
LA l>T0>T0mm>AD DE LOS P0- de defensa de los enemigos e Impedir 
LACOS que organicen ataques. Ese objeto fué 
Londres, febrero 26, el de la incursión efectuada el sábado 
Las noticias recibidas de Berlín por ¡en Aspach, Alsacla, donde los alema-
la vía de Amsterdam y trasmitidas por jnes se hallaban en líneas muy bien 
dido por sus propios tripulantes que la "Central Bí«w8 ,̂ dicen que se ha ilortíficadas, que conservaban desde 
cayeron prisioneros de un barco de proclamado el estado de sitio, "a con- Diciembre de 1914. Las posiciones ene-
guerra inglés a fines de febrero. secuencia de los acontecimientos ocu- migas fueron bombardeadas más allá 
Aunque el "YVolff* rshno quince rridos en PolooJa^ en Czernsíochowa ¡del punto reconocido, poniéndose el te-
meses en libertad de acción, aparente- Lodz y VIoclavek, importantes eluda- jrreno en condiciones que dificultan a 
mente no hizo tanto daño cerno su más ¡des occidentales de la región polaca. |Ios alemanes emprender operaciones 
famoso compañero el **Moewe,' que I en la retaguardia de dichas líneas, 
realizó raids déstructores por e! Atlán En Polonia ha producido gran ln-1 El corresponsal de la Prensa Asocia-
tico durante los años 1915 y lí)l«. ! tranquilidad el tratado de paz celebra-¡da prosencSó los estragos de la artille-
EL DUQUE DE MEKLEMU 1?G SE do entre los ukranianos y las poten-Iría en las alambradas, en los empla-
SU1CID0 idas centrales, por el cual parte de zamlcntos de los cañones y los in-
Amsterdam, febrero 26. | Polonia fué anexada a Ukranla. Han cendlos que las granadas de los alla-
El "Lokal Anzeitrer." de Berlín pu-jestallado huelgas y otros disturbios dos producían en los depósitos de mn-
blica que el repentino fallecimienfo del en YarsoTla. La semana pasada se luiciones del enemigo. Las operaciones 
Gran Duque de Mecklenburtr publica- anunció que el ustatus,, de los terrlto- fueron una completa sorpresa para los 
do ayer, fué un acto de sulcldi». El ca- ríos arrebatados a Polonia se deter- alemanes, que en su mayor parte se 
¡ Q u é B u e n o ! 
T e L e n g u 




L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHDRBOS 
UN PESO en adulaste 1 
el TRES POR CIENTO DB 
i 
AS LIBRETAS -DE AHO 
REOS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES Ptf-
DIÍJNDO LAS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TLEM 
JftQ SU DOiEBQ» 
N e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t í ) 
Voy a pedirlo a m a m á . ¡Qué sabroso es! 
Los niños gozan con BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
porque la purga, oculta en su rica crema, no sabe a purga. 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
(VIENE r>E LA PRIMERA) 
son y Mr. Hoovcr hon impueato al 
pueblo el pan do l? Libertad con un 
70 por ciento tan sólo de harina para 
economizar la que necesitaba Ingla-
terra. Y a Cuba también toca bas-
tante en el sacrificio, porque ni si-
quiera tiene pan de la Libertad, para 
que Inglaterra, Francia e Italia, pue-
dan comer y sostener la guerra. 
Multiplican los Estados Unidos Tos 
trabajos de sus Astilleros; y el Pre-
sidonte Wilson qr.o llevaba ansioso en 
su gabinete de trabajo una estadísti-
ca do los buques quo hunden los sub-
n'aiinos y los que botan al agua In-
glaierra y Norte América, pudo anun-
ciar el día 20 que so había rebasado 
el peligro y que ya se construían más 
buques de log que destruían los sub-
marinos; sin contar que el antiguo 
vapor austríaco "Lucía", voga ya há-
cia Europa desdo los Estados Unidos 
transformado en insumergible contra 
la explosión de torpedos. 
Y allá fueron a la vorágine de la 
guerra, 500 millones de Pagarés de 
Tesorería hace 15 días, van ahora 
otros 500 millones y se prepara para 
Abril la emisión del tercer Emprésti-
to do la Libertad de 2,500 millones 
cun un interés de 4% por 100, es decir 
más alto que el precedente, para su 
más fácil colocación 
Ya lanzado a la lucha y "con hierro 
en el corazón" por el torpedeo del 
"Tdscania". según la frase empleada 
en la Unión para espresar el deseo 
de vengar a las 207 víctimas del nau-
fragio, no cejará ol Tío Samuel en lle-
var dos, cuatro, (Mez millones de hom-
bres al frente de Francia y en aportar 
todo el dinero que mantenga en ten-
sión el nervio de la guerra. 
I/os nuevos aeroplanos provistos del 
motor de la Libertad, del que se ha-
cen lenguas los más notados ingenie-
r e . van, en número considerable ya, 
camino de Francia, tanto más nece-
sarios cuanto que el "Times Union" 
de Jacksonvillo del 22 dice que ase-
guraban algunos despachos que en el 
Sector que ocupan los soldados de la 
Unión, eran superiores los aviones 
alemanes, sin que Mr. Baker por su 
paite, confirmase esa noticia. 
En cambio tres generales norte-
ancricanos, Green, Halle y Alien, lle-
garlos el día 20 do una inspección de-
ten'da de los frentes inglés, francés 
y Norte-americano y que mandan di-
visiones del Ejército Nacional que 
saldrán enseguida para el frente, han 
dicho: "Los alemanes podrán empu-
jar nuestras líneas en algunos pun-
tos, pero nunca las podrán romper". 
Por cierto que uno de esofe Genera-
les, el Mayor General Green ha dado 
detalles de la salud y de la herida del 
General Wood. Lo visitó en París en 
el Hospital Ritz Garitón ol 30 de Ene-
ro y dice que iba curándose rápida-
mente de sus heridas. Un casco de 
granada le hirió en la parte interior 
del brazo izquierdo desgarrándole los 
togides desde el pliegue del brazo 
baf:ta cerca de la axila; pero por for-
tnnp, no fué herido el paquete vascu-
Ir-nervioso, cosa que se observó des-
de el primer momento porque la he-
morragia no fué copiosa y pudo mo-
ver los dedog de la mano. 
Cuando recibió la herida el general 
Wood estaba viendo cómo practicaban 
lo"> soldados franceses el tiro de mor-
teros de trincheras. Se dispararon 
bombas muy cargadas por los sirvien-
tes del mortero y una de elas estallo 
prematuramente produciendo la muer-
te de cinco soldados franceses. El Ge-
neral Wood y dos oficiales norte-ame-
ricanos fueron heridos. 
Todas las noticias que se reciben en 
el Departamento de la Guerra de 
Washington confirman que los alema-
nes van a atacar el frente de Fran-
cia. Los corresponsales de periódicos 
norteamericanos que están en los 
Cuarteles Generales, creen que la 
acometida será entre Arras y San 
Quintín. 
El Secretario de la Guerra cree que, 
realmente, los alemanes se precipita-
rán pronto sobre el frente y dijo en 
el Boletín del 16 del corriente: 
"Los alemanes han retiñido de las 
trincheras algunas de sus tropas 
aguerridos del frente occidental para 
instruirlas en ejercicios de rápidas 
evoluciones. Piensan los alemanes que 
adiestrándolas en esos movimientoí-
pueden dar un golpe decisivo en la 
línea de batalla." 
Añade el Secretario que tanto los 
teutones como los aliados están com-
pletamente preparados para la lucha 
que se avecina. 
Dijo también el Secretario Baker 
que no sabía nada del importante do-
cumento milliar norteamericano a que 
se refirió Lloyd George en su discur-
so de la Cámara de los Comunes, pe-
ro que suponía fuese redactado por 
el general Bliss 
No hay duda que aparte las tro-
pas que cada país aliado pueda tener 
en el frente, habrá además un impor-
tante ejército que estará a las órde-
nes del Consejo Supremo de Guerra 
de Vseralles, para ayudar al general 
Haig, inglés, a Petain, francés, o a 
Pershing, americano. 
El ataque alemán parece que se 
practicará de la siguiente manera. Los 
batallones de tropas avezadas a la 
guerra de trincheras y que han sido 
llevados a retaguardia para que ad-
quieran gran movilidad, constituirán I 
los que se llaman batallones de shock, 
de choque, con los que se intenta dar 
un golpe definitivo, después que el 
fuego de destrucción de alambradas 
y obras de defensa, por los cañones 
haya preparado el ataque que sera 
Iniciado -por los soldados quo guar-
necen las trincheras, y cuando éstos 
se hallen luchando cuerpo a cuer-
po con los contingentes enemigos, en-
tonces lanzarán los alemanes esos ba-
tallones de shock; por más que como 
tu nombre lo indica esa no es la fun-
ción de esos batallones o por lo me-
nos no la ha sido hasta ahora, por-
que siempre han estado en la vanguar-
dia y han sido los primeros en aco-
meter. 
Voy a Contestarle: 
Mi intervención, no en-
carece los anuncios, por-
que cobro al comercio los 
mismos precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
Para utilizar mis servi-
cios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pe-
dir; bastante tienen ios 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras más ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por teléfono; 
así he aumentado conside-
rablemente mis relaciones 
comerciales. 
< £ V a c U a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
ta mañana el •» 
"Mascotte" * corre. 
Es cierto que los alemanes rompie-
ron el frente ruso y el italiano, pero 
eso sucedió por sorpresa y cuando 
además estaban ganados para que se 
entregasen o huyesen algunos bata-
llones. Nada de esto se teme ahora. 
Al frente del ejército de reserva de 
los Aliados que hemos dicho que tie-
ne por objeto acudir a cualquier sec-
tor del freute donde más se necesite, 
se encontrará el general francés 
Foch. 
Por su parte los italianos, enarde-
cidos a seguir luchando por sus re-
cientes triunfos han dicho ultimamen-
puertos do r solo 
Tr*jo el ' ' v J 1 0 ^ r S ? lo« 
37 Pasajeros i e ^ " 
gunda ae Prunera y , rei« 
barcar ha sido 1 ^resentó a,6̂ 1» , 
el Consulado d e t ? ^ 0 Para ^ 
P0r lo que - ,0SU en 1 ? ° ^ 
das c o i t e s l r ^ S ^ a r o n ^ 
del Arsenal, ef0señlJ6fe 
También . ^ ^ y 
florida otros 25 r,^-el ^^ec 1 
I desembarcaíán K ^ ^ S cJ6 • 
| Igual que los ^ i r ^ o 
Por la vía de Nuevfl n ,egar(>n an J 
Por "Chalmette" a 0rleaa3 en J,001 
0 ^ v l ^ ^ ^ E R O ' 
\ewws v trae P ™ ^ 6 de 
bón minWal par? i ^^^en to 
t Procedente de ^ lül J 
" ) " ^ ó esta mañaía u Pri"-
no "Julián" de la pmt, -»~r CBh 
Que al iguai que otrST*5* ^ 
compañía cubana han s^06 d ^ 
e tráfico de tmveSía pâ 0ri?Uest0« 
Puertos extranjeros viaM 
ción de carga e inmieram la 
ya conducido a l g u n o ? ^ ' ^ 
haitianos y jamaiquinos 
orientales de Cuba a Puer 
g u n r c i r g ^ T e t r i r 1 ' ^ 1 ^ 
de e „ o s / e c / m ^ f P a s ^ 
del personal de la l « ^ * 5 Í 
en esta capital. de 
Además los vanor^ /.„v 
IM," ••Gibara- y ™ ^ ™ ^ 
mañana el prom|„eif¿ "lí1™ «I 
"SoTeS ^ A,tyS' « S J S 
De Cayo Hueso llegó el a 
"Flagler" con sus acostunibSl1 
rrosde carga general 
N O T I C J A S l 
HERIDO 
En el barrio conocido ñor rv* 
en Yara, fué herido por 
arma de fuego Jorge Ponce Gueír 
por Miguel de la Cruz, vecino de 
mas Altas. 8 
AHOGADOS 
En momentos de estarse bañando 
el canal del Roque punto conocido r 
canal del medio, se ahogaron los 
manos blancos Francisco y oía 
Rodríguez. ' Ua 
CASA QUEMADA 
n la finca "Suaní," en Remedio 
se qüemaron intencionalmente 150 
arrobas de caña. 
Como presunto autor del hecho , 
detenido el mestizo Narciso Abreu.' 
En la finca "Aspuro" en Palos, 
ron quemadas también Interncíonái 
mente 65,000 arrobas de cafia y 
yesanas de retoño. 
El autor del hecho Severo Seúl, fu| 
detenido. 
Centro de 
Fué aceptada la renuncia presen' te en París, por boca del Presidente lda por el vocaI geñor victor Garcí 
La Junta Directiva del Centro di 
Detallistas celebró sesión ordinarif 
ayer tarde en el local social, BaratUlJ 
número 1, dándose lectura al acta 
la sesión anterior y al balance de 
ja correspondiente al mes de Ení 
que fueron aprobados. 
del Consejo Orlando, que si bien es 
posible que la acometida teutona se 
haga en el frente italiano, aunque su 
ejército fuese rechazado hasta Sici-
lia, seguiría luchando; claro es que 
oso es un decir, pero demuestra el es-
píritu bélico actual de Italia. 
Debemos añadir que el número de cagas de salud CoTadonp y la 
tropas aliadas en el frente occidental [néflca, resipectivamente. 
excede de los 2.400.000 que tienen los | una comisión integrada ñor los 
alemanes; y también les superan en Inores Benigno Pérez, Manuel Fuente 
cañones y ametralladoras. |y Bernardo Manrique visitará al senol 
Alcalde Municipal, para recabar de «Ui 
pasando a ocupar su puesto, el suplen 
te señor Ramón Robledo. 
Se nombró, a propuesta del 
Salego, una comisión para que vlsitl 
en nombre del Centro a los Asodadol 
señores José P. Reguera y Andrés Duj 
rán que se encuentran enfermos 
cha autoridad la solución de tlguno 
Para la invasión de Rusia se decía 
que iban a retirar los alemanes 300,000 _ 
hombres de Bélgica y reemplazarlos asuntos que no conducen a ningún n 
por Búlgaros y Turcos, en cuyo j práctico y perjudican los intereses 
caso los Estados Unidos hubiesen de-1 ios asociados. . .. c0 
clarado inmediatamente la guerra a I Se acordó nombrar una comiSI°riie 
Bulgaria v Turquía. I carácter permanente que esiuo 
No se ha confirmado esta noticia, ¡resuelva todo lo relacionaao t 
Si se talla Alemania para sí, otro ¡adquisición de algunos arucu'^ i 
Imperio en Rusia, pudiese aplazarse !tienen señalado precio 0fic ' tropi 
su ataque en Francia, mas no tanto ,ta de las dificultades con ti ^ 
que se transformase en atacada, por jzan les comerciantes ai 
el gran número de tropas nortéame-¡adquirir los citados art1^ integrar di 
ricanas que vayan hinchando el fren-j Fueron nombrados_ Pa™ ' 0 pé 
te occidental. Jcha comisionaos 
rez, José Galego, Manuel * ^ 
¡Bernardo Loredo y ^a°"e¿e conden 
Sobre la escasez de la l̂ ne).uentes 
'sada hablaron los señores ~1 
Galego, Loredo y otn** . el ülj 
Se dió cuenta a la Junta SQD 
greso de nuevos asociado. ^ 1 
Se trató sobre a g ^ s d ^ y culos del Reglamen o de bama ^ lo 
bre el alcance « i n t e ^ r a r u"a mismos, acordándose nombrar ^ 
misión para ^%sp%eanntirde;d pa^ ^ 
señor Secretario de Sanias F -
tar sobre ese asunto. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
TOLVIO EL "MASCOTTF" 
Por haberse diepuesto que reanu-
dara sus viajes a la Habana, llegó es-
M A R C A R E G I S T R A D A 
M a d u r a y A b r e Nocidos en « 
D e p ó s i t o : S a r r a . 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
PAGINA SIETE 
l C O R R E O D E L A M U J E R 
trio «̂C ^ r r n V Dlü DE LAS T E R T U -
Catalina I fué elevada al 
la mujer de dicho 
híllaba en un verdadero es-
keialiT»'5/servidumbre, del que la Em-
* 5 2 ¡ > ! mostró especial interés en 
H » ^ix va establecer el uso de 
^ entre personas de ambo^ 
h i t a n d o así que las mujeres 
(Haj ^nflan recluidas en sus habita; 
'jn J nromovlendo que aslstieran 
P V.-oc v aue se visitasen unas tertulia8 y que T esto efecto, se introdujo 
: . y « loa vestidos de tafetán 
55 o.ro siguiendo en sus for-
aam modas de Inglaterra, y se 
mn los do pieles, empezando 
Bfertt a llevar cof,a8, 611 vez 
r'Vns de cuero. 
r nmo en aquella lejana época, 
ambios se imponían a un pue-
; salvaje, la Czarina promulgó 
1 leyes, basadas en nociones 
'^mís primitiva wrbanidad, las 
I {Jr j i i l ta divertido conocer. Son 
; cieuientes: 
oersona en cuya casa se ve-
, una reunión, lo hará saber 
«do en la parte exterior una tar-
! poniendo cualquier otro anun-
rilico. que sirva de aviso a las 
¿¡¡as de ambos sexos, 
j ¿i tertulia no empezará antes 
IL cuatro o cinco do la tarde, ni 
ongaría después de las diez de 
ofrezca una reunión no estará obliga-
do a salir a recibir a sus huéspedes; 
a permanecer con elos, ni a acompa-
ñarlos al despedirse; pero aunque 
se hall© exento de todo eso, tendrá 
que proporcionarles asientos, luces, 
licores y todo aquello que pueda exi-
gir la reunión. También les ofrecerá 
barajas, dados y demás menesteres 
para jugar. 
IV 
muy cargada de nicotina, no debe tra-
No habrá hora fija para acudir garse, porque puede producir trastor-
a -a tertulia, ni para retirarse de ella, n08 gástricos". 
bastando con que la persona se pre- "Un método de fumar muy poco 
senté cuando mejor le convenga, den- ventajoso para la salud, es hacerlo 
tro del tiempo prefijado. 11 tragando el humo, porque producá 
V Cada uno es árbitro de sentarse, ' sran Irritación en la boca y en la 
joche 
dueño do la casa en que sa 
r Csmerc iante d e l 
r. 
I n -
pasear, o jugar, según le agrade. Na 
die puede ir a criticar, ni a molestar, 
sin someterse a una pena, y es sufi-
ciente, con que todo el que itegue sa-
lude al entrar y al retirarse. 
V I Las personas de distinción, lo1? 
nobles, oficiales superiores, mercade-
res de nota, capataces de obreros, es-
pecialmente carpinteros, y las perso-
nas empleadas en la cancillería, ten-
drán libertad, de asistir a las tertulias 
así como sus mujeres e hijos. 
V I I Se designará un puesto ade-
cuado para los criados que lleven, 
exceptuando de esta regla a los de 
la casa, a fin de que queden Ubres 
las habitaciones para la tertulia. 
V I I I Ninguna señora se embriaga-
rá bajo pretexto alguno, ni ningún 
caballero podrá emborracharse antes 
de las nueve de la noche. 
i 
a h o r a ! ! d u e r m e Q b i e n 
porque estas tienen la propiedad de 
enfriar el humo y de recoger una can-
tidad no escasa, de nicotina, la que ea 
perjudicial". 
"Parece Inútil recomendar el pre-
cepto higiénico de limpiar amemido y 
muy escrupulosamente dicha boqui-
llas." 
"Cuando se note que la saliva está 
garganta y hasta laringitis crónica «n 
determinadas ocasiones. 
"Por último, no conviene que fumen 
muchas personas a un tiempo en un 
lucrar estrecho y poco ventilado, por-
que el aire atmosférico, cuando está 
muy cargado de humo ejerce una per-
niciosa Influencia sobre el organis-
mo". 
ANECDOTAS. 
"¡Qué blanco se le ha puesto el ca-
bello a esa señora!" 
"¿Será de pena por la muerte de 
su marido?"... 
¡Quiá! es por lo mucho que esca-
sean ahora los tintes! 
Un caballero fué a hacer una visita 
a unos amigos. 
E l hijo de éstos, niño de unos tres 
años, empezó a gritar al verlo mipn-I X Las señoras que jueguen a las i fT.oei ' * * V v J «ww. »men 
. ^ . x . - j - í - SrTrL . _. tras su madre trataba de disculparlo. 
;Ah, señora, dijo el caballero, no 
se apure usted por eso; si a mí me 
gusta mucho que los niños griten! 
— i ¡Es posible!!... 
"Figúrese usted que cuando gritan 
es cuando se da la orden de que se 
los lleven. 
se 
n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
a l i v i ó m u y p r o n t o y y a ha sanado d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se Yende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manriqne. 
se abstendrán de escandalizar, y na 
die podrá amenazar con golpes a las 
mujeres, so pena de quedar excluidos 
de asistir a reuniones en lo sucesvo. 
Para concurrir a dichas fiestas se 
exige orden y compostura. 
«tro» hemos hecho una especialidad 
Itlpp de traje de niño del adjunto di-
irfettuamos lo que NO H A C E NIN-
COMKUOIANTK KN KOPA H|K-
que es MO.IAU LAS T E L A S ; em-
aos la telu que sea mejor y más ele-
í dentro del precio anunciado; nues-
raodelos tienen la especialidad de 
«rfectos debido al exquisito cuidado 
anos puesto para lograr un ajuste 
y cómodo a la Tez. Pues bien; 
rjwd cree que hay exageración en 
Tra propaganda le invitamos a que 
Uted una docena de trajes y cou 
'» nuestra cuenta puede usted de-
rl>s si no es esto cierto, 
"sted nos da referencias suyas en 
'P'tta, nosotros le daremos un des-
^ l a l & le ÜAMOS T R E I N T A 
PICHA DE FACTURA, para el 
N le agradara el artículo puede de-
•wo dentro de los primeros D I E Z 
' «cha de factura. 
t mo lo están haciendo otros co-
-WP del Interior y me dicen con 
T'iV'1"6 ganan dinero; sea usted 
«tos, yo le brindo la oporty-
RAMON MKNKNDEZ, 
T E M P O R A L ' 
tecoain y Sa lud 
crudo, crema y Khaki. 
drl1. blanco. . 
'8 « W afios. 
.a $3.00 
.a $3.50 
5t-23 ' ld-24 
MARIPOSAS. 
Ora blancas cual copo de nieve, 
ora negras, azules o rojas, 
ra mirladas esmaltan el aire 
y en los pétalos frescos retozan. 
Leves saltan del cáliz abierto, 
como prófugas almas de rosas, . 
y con gránela gentil se columpian 
en sus verdes hamacas de hojas, 
Una chispa de luz les da vida 
y una gota al caer las ahoga; 
aparecen al claro del día, 
y ya muertas las halla la sombra. 
¿Quién conoce sus nidos ocultos? 
¿En que sitio de necho reposan? 
¡Lag coquetas no tienen morada!.. 
¡Las volubles no tienen alcoba!-. 
Nacen, aman, y brillan y mueren, 
en el aire, al morir se transforman, 
y se van, sin dejarnos su huella, 
cual de tenue llovizna las gotas. 
Tal vez unas en flores se truecan, 
v llamadas al cielo las otras, 
con millones de alltas compactas 
el arco iris espléndido forman. 
Vagabundas, ¿en dónde está el ni-
(do? 
Sultanclta, ¿qué harem te aprisiona? 
¿A qué amante prefieres, coqueta? 
¿En que tumbas dormís, mariposas? 
3Iann€l Gutiérrez bajera 
L A H I G I E \ E T)E LOS FUMADORSS 
Estoy segura de que al leer el en-
cabezamiento de este suelto, alguna 
do mis lectoras, convencida de que 
me debo toda a elas, dirá: "¿Es posi-
ble que cuando tantas molestias oca-
siona a la mujer el humo del tabaco, 
so le ocurra a Emma dar consejos a 
los fumadores? 
¿Por qué no? ¿No habrá alguno-'! 
caballeros, que así, como por casua-
lidad, pasen la vista por esta modes-
tísima sección? Y los que tal hagan, 
¿no merecen que copie, a fin de serles 
(Kü, estos breves y tal vez conocidos 
consejos, que han caldo en mis ma-
nos? Creo que sí. 
"No aconsejaré que no se fume, 
sino que al hacerlo se guarden las re-
glas que la higiene impone y que son 
tan útiles. Advierte esta, que se fu-
me un tabaco después de las comi-
das; pero nunca en ayunas, porque es 
cuando se encuentra más débil el or-
ganismo". 
"Tampoco se debe apurar mucho un 
tabaco al fumarlo, porque el humo 
llega demasiado caliente a la boca 
y muy cargado de nicotina". 
"Es preferible fumar en boquilla. 
P á g i n a s Catalanes 
POE CATALUÑA Y POR ESPAÑA 
Tna cocinera nueva: 
"¿Cómo debo decirle a la señora 
cuando sirvo la comida: la comld» 
está pronta, o la comida está servida? 
"Si se parece al almuerzo que nos 
ha presentado usted esta mañana, pue-
de decir sin tomor de equivocarse: 
"La comida está echada a perder". 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
ouejtro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO dsl próximo 
mes de Marzo. 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
Barcelona, 18 da Enero de 1918. 
LAS 3RTJERES SE A M O T I X A X ^ 
I ) E S 0 R D i : \ E S CON E L CONCURSO 
DE LA FUERZA PUBLICA.—LA 
AUTORIDAD POR LOS SUELOS.— 
LAS SEÑORAS DESTOCADAS Y 
D E S I U L U A D A S . — SAQUEO DE 
TIENDASE-CHAMPAÑA Y JAMON 
A TODO PASTO.—ABARATAMIEN-
TO DE SUBSISTENCIAS.—31 ANE-
JOS ELECTORALES?—CAMBO DI-
CE QUE LOS MINISTROS CATA-
LAÑES SON LOS UNICOS QUE LO 
HACEN BIEN.—LO CELEBRAMOS 
ATICA DE WOLF 
L E G I T i 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San I g n a c i o 106. -Habana . 
TINTURA FRANCESA V E O E Í A L 
• U " M E J W * HAS S t H C I L U Ofi I B L I C 4 R : g 
n . : o m ; . . v P e n q u e n * t A C t N T í i A L , A r f u m r y O b r a p i ^ 
E l final de nuestra carta anterior 
dejaba entrever la gravedad de los 
disturbios que durante varios días 
han mantetiido la intranquilidad y 
la zozobra en nuestra ciudad. 
E l servicio de orden público se pres-
taba en las calles con tercerola, la 
fuerza montada de aquel instituto cir-
culaba por todas partes, la guardia 
chi l de infantería y caballería patru-
llaba por calles y suburbios y las tro-
pas acuarteladas solo esperaban la 
orden para echarse a la calle. 
Pues bien: con todo este lujo del 
precauciones, nunca pudo decirse con 
mayor razón que la autoridad ha sido 
pisoteada. Grupos de mujeres, que lie- i 
N|garon a alcanzar el número de diez 
mil, pasaban por las calles como los 
caballos de 'los bárbaros, arrolljn<* 
dolo todo, devastando, saqueando es-
tablecimientos, haciendo parar tran-
vías, obligando a los transeúntes a 
que las acompañasen, sirviendo de 
burla y escarnio las que iban tocadas 
con sombreros y las que llevaban pie-
les. . , 
¡Y los agentes de la autoridad, mez-
clados con las revoltosas y contem-
plando impávidamente el delito! 
E l espectáculo ha sido sencillamen-
to desconsolador, no tanto por los 
perjuicios Irrogados, sino como sin-
tomático de un estado de abandono 
del principio de autoridad solo com-
parable al creado por el dominio bol-
chevikis en Rusia. E l gobernador, un 
marino ilustre, obedeciendo a crite-
rios de gobierno equivocados, ha asis-
tido impávido a los sucesos y solo 
supo ofrecer bombones a los peque-
ñlnes que acompañaban a las comi-
siones de mujeres que le fueron a 
•visitar y hasta a faltar al respeto 
soezmente, que a este extremo llegó 
la condescendencia del Almirante 
Auñón. 
¿Que en Barcelona las subsisten-
cias está por las nubes? ¡Que duda 
cabe! Pero lo que se ha de afirmar 
es que aquí,no existe el hambre jus-
tificadora de actos de bandidaje co-
rno los realizados estos días en que 
la necesidad del estómago se satis-
facía rompiendo golletes de botellas 
de champaña en medio de la calle pa-
ra habérselas las revoltosas como re-
mojo de jamones, butifarras, quesos, 
salchichones, latas de conservas y de-
más cosas de p<?so que en las barbas 
de la autoridad se sustrajeron en la« 
tiendas de comestibles, confiterías, 
panaderías y droguerías. 
Ha sido una manifestación da la 
crisis de la autoridad. 
No obstante, algo bueno había de 
resultar de tanto malo, que no hay 
mal quep or bien no venga, según 
reza el refrán popular. L a Junta de 
subsistencias, el Ayuntamiento y el 
Gobierno se han preocupado seria-
mente del asunto y por el pronto es-
tá garantizado el abastecimiento de 
carne, que se vende más barata, y 
han abaratado asimismo 
los huevos, el aceite y algunos otros 
artículos de primera necesidad, que 
están sometidos a la tasa. 
Hay quien dico que esto ha sido 
promovido per los radicales, con vis-
tas a las^ elecciones, pues teniendo 
en sus manos los resortes para pro-
mover y hacer cesar el escándalo a 
su gusto, han aparecido en el Ayun-
oaiauH, y i tamiento como salvadores de la situa-
^n• ción estableciendo mesas reguladoras 
en les mercados y haciendo una pro-
testa ante el gobierno, que ha orde-
nado., en materia de transportes, dar 
preferencia a las mercancías desti-
nadas al consumo de Barcelona. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebles Modsr-
oístas, para cuarto, 
comedor, sales y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pía-
nos 
" T O M A S F I L S f \ 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
fias. 
BAHAIOIDE Y Ca. 
o b r a p i a y mmnjk 
( P O R B B R N A Z A , 1 4 ) 
En un discurso que pronunció en el 
"Palau de la Música Catalana" an-
teayer, el sefior Cambó expuso su ac-
tuación como Ninfa Egeria del Go-
bierno. 
Lo único nuevo que nos ha dicho, y 
lo expresamos sintéticamente, es que 
el gobierno actual, aún cuando no 
os responsable de la situación, que 
arranca de malas gestiones anteriores, 
tiene sin embargo culpa en lo que 
pasa en el momento por falta de pre-
visión. Pero, en esta culpa, excluyo a 
los dos ministros señores Ventosa y 
Rodés, que según el leader naciona-
lista no pueden hacerlo mejor de lo 
que lo hacen. 
Del mal el monos... si es que es 
cierta la aseveración. 
B. Feirer Bittir.i. 
C o n c i e r t o 
En el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 p. 
m. 
1. Marcha Militar Estado Mayor, 
L . Casas. 
2. Sinfonía Campanone, Mazza, 
3. intermezzo Wedding of tlie Rose^ 
Jessel. 
4. Andante y Polaca de Concierto, 
Cantó. 
5. Danzón Mala Entraña, Gorman. 
6. One Step Holiday, L . Casas. 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s «• «0 ,1 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
De Tenía: DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina a Aplar . 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s de Q u e s a d a 
P0LLET1N 11 
HENRY B O R D E A U X 
rÍ0DucCION DE FIRMIN ROZ 
^Ji,AD,L'CCI0N DE 
MESA Y L O P E Z 
si libr«pía "Cervanteg esquina a Neptuno) 
(Concluye) 
ISH Tolvpr-
R j L j f ^ n c S ! B a b r é yo hallar prue 
\ (I<UainM "i", lu8ti»nte de reflexión 
• ^ el Pro y el contra, di-
v ^ f ¿1<1inio!:8gra(:la Parece intere-
'•ci,, iUiere usted prestarme un 
"tar i usted? 
.íl?1'", hc.j,n, 00 68 culpable? 
7 sin Z?H us^(1 ha dicho, en 
> e8o va- ^""stro honor vn-
14 at'cL no nús que el co-
u jurticiul le muncha-
J?i£ SinHor llonibre interesado, 
b torrar n° ««a l«no un me-
P ia í dinero. Ofrezca us-
r < \ S u ^ o s : el rago inte-
'u ae ia denuncia. 
Por espíritu fie observación, do tran-
auilidad v buenas formas, el magistra-
do se atrincheró detrás del deber pro-
fesional : . 
—Usted tiene razón, y yo no deseo si-
no servirle, sobre todo en vista del enor-
me sacrificio que se halla usted dispues-
to a imponerse. Pero, ¿conviene a mi 
eanlcter e! dar tales pasos? 
Kl B«Oor Uoquevillard respondió con 
cierta emoción: 
—Es verdad que sería anormal. Pero 
DMA el tiempo, y he de informar en la 
audíen-ia. Dentro de nn nmni?nto, todo 
el mundo suhríi que la denuncia ha si-
do prosentada. Ahora, sólo usted conoce 
la noticia, y puede detenerla, anonadarla: 
vo le suplico... , . 
* —Es imposible: yo no puedo ir a ca-
sa de un litigante. , „ „„ 
- P e r o puede usted hacerle venir a su 
—Sea.'pues: yo presentnró la propo-
sición en mi nombre. Aunque este medio 
me «ea costoso: pero de seguro que 
eficaz. Y si no lo c», usted no se veril 
comprometido por una proposición que 
iMMirfa parecer la aceptación de la tesis del 
robo. 
-Muchas gracias. . , . . . _„ 
— Y se separaron. E l abogado entró ea 
la sala do audiencias, donde ya los ma-
gistrados se impacientaban, y conienzó su 
informe con su habitual lucidez Al ver lo 
ordenado y « m e do su^argumentación. na-
die habría sospechado la angustia que le 
torturaba Pero al. sentarse, aquel viejo 
íuíhador qu.« nunca " babla ^ o can; 
sado se vló dominado por una fatlsra 
extrema, pesada, como el peso desconoci-
fl0láSp!iV art" informe de la N j j A 0 1 1 ' 
tnr la v do una breve ríplb-a. volvió a 
«,i libertad Miró su rHoj: eran las tres 
v medí: . I.nranto rquellas tres horas la 
inerte «a un hO» •* 1,aMn J"?»'10- ^o!: 
vi", a la fiscalía, donde le esperaba ol 
señor Vallorois, y comprendió en segui-
da nuo el fiscal no había logrado nada. 
—Maestre Frasne ha vuelto—le dijo.— 
Usted tenía razón: quiere vengarse. 
—¿Se ha negado? 
—Categóricamente. A su dinero prefiere 
la satisfacción de su odio. En vano he 
do el escándalo que se haría en derredor 
insistido con todas mis fuerzas, invocan-
de su nombre, y hasta la falta de pruebas. 
Entonces me ha respondido que si yo no 
ponía inmediatamente la justicia en mo-
vimiento, se conMitniría liarte civil ante 
el juez de Instrmvión. Esto es de su de-
recho, y su resolución es inquebranta-
ble. 
—¿Y si tratara yo de hacerle ceder? Is'os 
hall.1b:.uios en buenas relaciones... 
—Sería una visita penosa, intítil y has-
ta comprometedora. No le indyzco a us-
ted i que la haga. Yo le hablé de us-
ted y su familia, y me respondió: "Su 
hijo me ha arrancado el corazón; tanto 
peor si los Inocentes pagan por el culpa-
ble." 
E l señor Uoquevillard reflexionó un 
Instante; luego se inclinó ante el Fiscal 
y le alargó la mano. 
—Ya no me queda sino darle a usted 
gracias. Usted me ha tratado como ver-
dadero amigo, y esté seguro « u e nunca 
lo olvidaré. 
—Me inspira usted compasión—dijo el 
señor Vallerois conmovido. 
Con su gran cartera debajo del bra-
zo el abogado volvió a su casa. Cami-
naba siempre de prisa, coa su paso jo-
ven y alta la cabeza, sezfln su costumbre, 
poro muv pálido. Bajo los pórticos, pun-
to de reunión de los desocupados y cu-
riosos, encontró a algunos amigos que 
finirleroii no verle, mientras los pasantes 
le miraban con Insistencia y burla. Com-
nrondló que los amanuenses y pasantes 
de Frasne hablan puesto en circulación 
ñor la ciudad la noticia de la vergiienza 
de los Roquevlllard. ¡Los Roquevdlurd 
Desde hacía varios siglos, éste era el 
primer momento de debilidad de la ra-
za | Y qué necesario era que los noque-
vlilard fuesen acechados, para que al lie-
car este momento les cayesen todos en-
cima con tanto encarnizamiento! ¡ 1 cuán-
ta baja envidia se ponía de manifiesto 
ante el orgullo del nombre manchado! 
Ea debilidad de un descendiente lestrufa 
todo un pasado de energía y honor, que 
desde hacía tanto tiempo habla dado tan-
tos ejemplos viriles. ¿ í no comprendían, 
los que se regocijaban, que este hundi-
miento los afectaba también en algo a 
ellos? 
Irgulóse de nuevo y continuó su mar-
cha. Nadie podía soportar su mirada. 
Arrostrando el desprecio, pensaba mientras 
luchaba contra la tormenta: "¡Aullad n 
dlstani'la, perros, pero no os aproximéis, 
pues mientras yo viva he de defender a 
los míos, y de cubrirlos con mis fuer 
zaa! Y además, jamAs me veréis siuTlr." 
Al llegar a su puerta se encontró con 
e] barón de la Mortellerie, su vecino del 
campo. ¿Tendría ya que empezar a sufrir 
los pésames y pruebas de simpatías? Pe-
ro aun este maniático, al hallarle, se 
1 mostraba más huuiano. El viejo noble le 
dijo, señalando al castillo: 
—En la recepción del emperador Segis-
mundo, en 1410, el duque Amadeo V I I I 
dló en la gran sala un banquete »iue 
fué servido por Juan de Helleville, el in-
ventor del pastel de Saboya. Las viandas 
estaban doradas y adornadas con baude-
rolillas vue llevaban los heraldos de los 
comensales, cada uno de los cuales recibía 
una porción sencilla, doble o triple se-
gún su rango. Esta distinción es dé "mi 
gusto, pues se debe comer según su im-
portancia, y no segfln su apetito. 
—A mí me habría bastado una sola por-
ción—le respondió el señor Kocuevillard 
dejando al enojoso con la palabra en 
la boca. 
Bl no podía engañar el presente con 
recuerdos del pasado. 
Desapareció por el zaguán, y subió la 
escalera; una vex en BU casa, ge fué de-
rocho a su despacho, evitando entrar en 
el cuarto de su mujer, siempre en cama. 
Pero olí ale había oído y le había M-
cho llamar, esperando que le daría no-
ticias de Mauricio. Ea halló sola, senta-
da en la cama, en medio de las sombras 
de la tarde que caía. 
—Margarita ha salido—le dijo; y osan-
do apenas hacerlo, añadió:—¿no sabes na-
da de Muaricio? 
—No, nada: no me cabe duda de que 
durante mucho tiempo no sabremos na-
da. 
—¡Qué dura tienes la voz, Francisco! 
—dijo la enferma.—Esa mujer nos lo ha 
embrujado. ¿ ("omprendes ? ¡Pobre niño! 
— L a debilidad es al fin y al cabo 
una manera de ser culpable. 
Extrañada por la rigidez d<r su acento, 
encendió la luz ,eléctrica y vió a su ma-
rido como súbitamente envejecido: tan 
pálido y tan hundidos los cijos, que com-
prendió la Inminencia del peligro: 
—Francisco—suplicó ella, — debe ocu-
rrir algo más que td me ocultas. ¿Es 
que ya no soy aquella compañera tuya 
de otro tiempo, para quien no tenías se-
cretos ? 
E l se adelantó hasta la cama: 
—No, querida mía. no: no ocurre na-
da más. ¿Es que no es bastante la deser-
ción de nuestro hijo? 
Ergida, tendidos los brazos, volvió a 
sus súplicas: 
— E n tu mirada leo una desgracia te-
rrible que pesa sobre nosotros. No me 
ocultes nada, como anoche. Habla, que yo 
tendré valor. 
—Te exaltas sin motivo. 
Te Juro que tendré valor. ¿No me 
crees? 
—Cálmate, Valentina. 
Espera, que vas a creerme lo que te 
dteo. , . , , 
"Y juntas las manos, la vieja señora con-
sumida por la enfermedad .invocó en voz 
' alta la fuerza de Dios. En su cara estra-
gada y sin reflejo de vida, brillaban sus 
ojos con ardiente llama. 
¡Valentina!—murmuró é! dulcemente. 
Como transfigurada se volvió hacia 
él: 
ilnbla ahora, habla : puedo oírlo todo. 
¿Ha muerto? 
—¡Oh! No. 
Ella había tenido el mismo grito que 
él. Subyugado por la fe que animaba a 
su mujer, le confió la tremenda acusa-
ción que a ellos los alcanzaba en lo más 
vivo «le su ser. Ella la rechazó con in-
dignación. 
—No es verdad. Nuestro hijo no es 
un ladrón. 
—No. Pero para todo el mundo lo 
será. 
—¿-Qué Importa, si no lo es en reali-
dad? V esto, yo lo sé: estoy segura. 
Con un gesto definitivo, el señor Uo-
quevillard resumió: 
—Nos deshonra. 
Lo que él juzgaba, como jefe de fa-
milia, era el crimen contra la raza; mien-
tras que ella, cristiana, juzgaba solamen-
te la conciencia. 
—¡Dios no nos abandonará!—declaró 
ella solemnomente. 
Al pronunciar estas palabras entró Mar-
garita toda turbada y luchando consigo 
misma. Miró a sus padres, y los vió uni-
dos en el mismo dolor; como un torren-
te desbordado derriba las presas que se 
oponen a su paso, ella se deshizo en ge-
midos. 
E l señor Roquevillard la atrajo hacia 
su corazón. 
—Ven a mí. 
Quién to ah molestado? 




—-Vengo de ver a la señora de Bercy. 
Raymundo estaba con ella, que dijo: "¡Bo-
nito hermano tiene usted!" Ella obraba 
muy mal, y yo bajaba la cabeea. El la 
siguió: "¿Sabe usted lo que cuentan los 
amanuenses del notarlo?" Yo callaba siem-
pre. "Pues que no se ha contentado con 
fa mujer."' "¡Mamá!" exclamó débilmente 
Rnymundo. Yo mo había puesto ya en pie. 
"Acabe usted, señora—le dije:—nstod me 
debe todas esa snotlcias," Ella osó gra-
bar: "También se ha llevado la caja." 
Entonces dije a mi novio: "Caballero, 
puesto que ustód no sabe defenderme en 
su propia casa, rompo todo compromiso 
con usted." Quiso retenerme, pero yo no 
quise saber nada más. y me vine acá. 
—¡Queridita mía!—le dijo su madre 
besándola. 
—¡Ah! — dijo el eefior Roquevillard, 
Irguiéndose entre les caliezas juntas de 
su mujer y su hija: —¡Siempre se ha do 
condenar a la gente sin oiría! 
Pero ya Margarita olvidaba su desgra-
cia personal por la común. Se levantó, 
fué hasta su padre, y mirándole con los 
ojos, le dijo: 
—Usted, padre, en quK-n tengo entera 
comUanza, dígame: ¿verdad que no es 
cierto? 
— E s falso — respondió la enferma. 
—Así lo espero—dijo el cabeza de fa-
milia.—Mas todas las apariencias se vuel-
veni contra él, y se arriesga a ser con-
denado, 
i —¿Condenado? 
" —*f. condenado. Y con él todos nos-
i otros. Que llevamos su mismo nombre, ve-
• nlmos del mismo pasado y vamos hacia 
el mismo porvenir. 
De un gesto parecía proteger a ambas 
mujeres y amenazar al desertor: 
—Un instante de debilidad basta para 
anonadar el esfuerzo de tantas generacio-
nes, que han sido solidarias unas de 
ot"}5- ¡Ah! ¡Que allá en su retiro pueda 
"él medir todas las consecuencias de 
su traición: desbaratada la promesa de 
matrimonio de su hermana, más quebran-
tada aún tu salud, comprometida nuestra 
fortuna, y nuestro nombre y nuestro bo-
no nnanchados! Esta es su obra ¡y a 
esto llaman amor! ¿Qué Importa qué no 
haya robado el dinero? A nosotros nos 
lo ha robado todo. ¿Qué nos queda 
hoy ? 
—Usted—le dijo Margarita. — Usted, que 
ha de salvarle. 
—Dios — dlpo la sefíorn de Roquevillard 
que er. su desgracia hallaba una extraña 
serenidad.—Tened confianza : los méritos 
de una raza no pueden perderse para siem-
pre; ellos compensan las faltas de loa 
culpables... 
F I N 
F e b r e r o 2 6 d e 1 9 1 8 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 3 cenlaVt,s 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o fti e s t á e n f e r m o , c o n , n , 
Proreeéoreg óe 8. M. IK Alfonso X I I I . Be utilidad pública desde 18*4. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$1-70 LAS 24 } ¿ BOTELLAS 0 12 LITROS, DEV8LY1ENDQSE 25 CTS. POg LOS ERIASES VACIOS. 
V I A S S I G E S T i V A S V U f t i M A l U A f t . - L A M A S F I N A R E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . « . 
T E L E F O N O A 
7 6 2 7 . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
CONSUMO D E í PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el público de 
esta popital durante la segunda dece-
na del mes actual, con expresión de lo 
que le ha costado al mismo: 
22,291 libras de pargos, rabi-rublas 
y cabrillas, a 20 centavos; libra, 4,458 
pesos 20 centavos. 
5,618 libras de sardinas, a 10 centa-
vos libra, $561.80. 
272 libras de dorado, a i l2 centavos 
libra, $32.64. 
40 libras de sardinas del España, a 
20 centavos libra, $8.00. 
119 libras de anguilas, a 50 centa-
vos libra, $59.50. 
906 libras de picuillas, a 25 centavos 
libra, $226.50. 
36 libras de agujas de paladar, a 25 
centavos libra, $9.00. 
120 libras de merluzas, a 25 centa-
vos libra, $30.00. 
2.500 libras de guaguanches, a 20 
centavos libra, $25.000. 
183,857 libras de serrucho, a 20 cen-
tavos libra, $36,741.40. 
82,578 libras do chemas, a 15 centa-
vos libra, $12,386-70. 
2,066 libras de clase inferior, a 8 
centavos libra, $165.28. 
118,869 libras de varios, a 15 centa-
vos libra, $17,830.35. 
6 libras de huevas, a 40 centavos l i-
bra, $2.00. 
Importan las 416,902 libras de pes-
cado. $72,566.37. 
CRUSTACEOS 
5,069 libras de camarones, a 30 cen-
tavos libra, $1.520.70. 
5,824 cangrejos, a 15 centavos uno, 
$873.60. 
437 cajas de langostas, a $3-50 ca-
ja, $1,529.50. 
MOLUSCOS 
1,300 libras do calamares del Norte, 
a 25 centavos libra, $325.00. 
22 libras de calamares del país, a 
$1.00 libra, $22.00. 
71 libras de pulpos, a 20 centavos 
libra, $17.35. 
36 libras de longorones, a 5 centa-
vos libra, $1.80. 
MARISCOS 
4,342 libras do almejas, a 25 centa-
vos libra, $1,085.50. 
6 libras de raurgos, a 20 centavos 
libra, $1.20. 
182 libras de jaiba blanda, a 40 cen-
tavos libra, $72.80. 
15 cajas de ostiones, a $2.00 caja, 
$30.00. 
18 sacos de ostiones, a $4.00 saco. 
$72.00. 
Importe general: $78,118.22. 
Importe de la decena anterior: 
$69,933.50. 
Diferencia a favor de la segunda 
decena: $8,184.72. 
raciones de ganado en los corrales. 
Los precios del ganado vacuno 
permanecen nominales a nueve cen-
tavos. 
Los carneros siguen en este mer-
cado entre 12 y 15 centavos y los de 
buena ceba a 16 centavos. 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
N O E S C A R O 
y consume poca gasol ina; 
a d e m á s es b o n i t o , r á p i d o y m u y capaz 
Habla de su casa en todos los barrios 
MARCAS D E GANADO 
E l señor Secretarlo de Agricultu-
ra ha autorizado los títulos de propie-
dad de las marcas que se otorgaron 
a los señores José Diaz, Santos Caste-
llanos, Ramón Piñeiro, Toribio Mén 
dez, Indolecio Vera, Blas González, 
Máximo García Leopoldo Suárez, Se-
rafín Bajuelo, Juan Güelmes, Fran-
cisco Pérez, Lorenzo Almeira, Mariano 
Reyes, Francisco Armas, Mariano E s -
trada, Manuel Rivero, Juan López, R i -
cardo Vázquez, Arturo Molina, Lo-
renzo Rodríguez, Luís Fuig, Mercedes 
Arteaga, Joaquín Rodríguez, José Cruz, 
Félix Rodríguez, Mercedes Sarmiento, 
Ricardo Carrelero, Secundino Froife. 
Andrés Yero, Juan B. Abreu. Sucesión 
Manuel Blanco, José Rodríguez, Efige-
nia Escalona, Miguel Escalona, Ramón 
Comas, Fernando Herrans, Angel Avi-
la, Fernando Rodríguez, José A. Mesa 
y Raimundo Basulto, en virtud de ha-
ber abonado los derechos correspon-
dientes. 
EL AGUÍ m m "LA COTORRA" 
Ofrece a usted, las más altas garantías de Hfgiene y de Pureza. 
Ha sido declarada oficialmente y después de varios análisis, E X E N -
TA DE BACTERIAS, como lo demuestra esta placa de cultura. 
C E R T I F I C A C I O N E S 
Se expiden a favor de los señores 
Ambrosio Segalás y Acosta, Antonio 
Torres y Valdés y Augusto Tabares 
certificaciones de los títulos de pro-
piedad de las marcas que para seña-
lar ganado a ellos se otorgaron. 
AMPLIACIONES 
Se han ampliado su uso para más 
de cincuenta cabezas de ganado las 
marcas que seotorgaron a los señores 
Pedro Monzón y Ñápeles y Alberto L a -
brada. 
TRASPASO 
Se ha traspasado a favor del señor 
Elíseo Sánchez Companioni, la pro-
piedad de la marca que se otorgó 
a la señora Juana Companioni y Jimé-
nez, en virtud de haberla adquirido 
por compra. 
MERCADO PECUARIO 
F E B R E R O 25. 
Entradas de ganaoo: 
No hubo. 




Ha sido declarada Oficialmente Pura después de los análisis ouími-
ces del Laboratorio Nacional. 
Está envasada y carbonatada coon ia Planta más perfecta del mundo. 
Está controlada a diario en su Laboratorio Químico y Bacteriológi-
co que dirige el Doctor Barrada. 
E s p u e s c i e n t í f i c a m e n t e 
i n s u p e r a b l e . 
Ganado sacrificado 
Ganado vacuno 31 
T'1em de cerda 103 
Idem lapar 71 
205 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts. y $1. 
Lanar, o 55. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LÜYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 0 
Idem de cerda 20 
Idem lana.' 0 
20 
Se detalló la carne a los siguiente í 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 90 cts. y $1, 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Ganado sacrificado boy: 
Cañado vacuno 
Idem de cerda . . . . , . . , 
Idem lanar 
22.-
Se detalló ía carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90 cts., $1.00 y $1.20. 
L A VENTA EN PItí 
Se cotlz6 en loe cúrralas duranK st 
i'ñ de boy a ios siguientes prncloa: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacune, a 9 centavos. 
Lanar, de I? a 14 centavos. 
Venta do Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tanku-
]o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
So paga on el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos SP cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
Como no hnn llegado al mercado 
los trenes que se esperan desde el 
sábado, el mercado no ha tenido ope-
M A N I F I E S T O S 
IMJ'OttTACION 
Besamen general de TÍrercs llegados 
este puerto por los vapores america-
nos TUSCAÍí, procedente de Mobila; va-
ore danés BEUU-LUM, de New York, y 
. M. F L . A G L E R , v MIAMI. de Key West 
Carne de puerco"; 400 cajas. 
Loche condensada: 22,446 Id. 
Velas: 50 cajas 
WhLakey: 100 Id. 
Mantequilla: 2,2240 cajas. 
Cerveza: 786 Id. 
Maíz: 2,147 sacos. 
Frijoles: 3,785 sacos. 
Avena: 1,850 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
PAKA L A F L O R I D A 
Azúcar: 11,1115 sacos. 
PARA E L N O R T E 
Azúcar: 12,000 sacos 
Tabaco t-n rama: L838 tercios, 976 ba-
rriles, 259 pacas. 
Tabaco torcido: 410 cajas. 
Picadura: 6 Id. 
Esponjas: 20 pacas. 
Sacos vacíos: 111 fardos. 
Cora:: 28 sacos. 
Tortugas: 36. 
Carnaza: 21 pacai. 
Cueros: 40 líos. 
Miel: 534 barriles. 
Pifias: 864 buacalee. 
Cebollas: 300 Id. 
Toronjas: 1,713 id-
Frutas: 3.200 id. 
Tcmates, 350 id. 
Legumbres, 6,464 Id. 
Goma: 40 bultos. 
Metales: 23 id. 
Cilindros vacíos: 100. 
MANIFIESTO 1,534.—Vapor americano 
TUSCAÜ, captán Htassell, procedente de 
Mobile, consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
J . Calle Co: 400 cajas puerco salado. 
Genaro González: 700 sacos avena. 
Erviti y Company: 450 id id. 
M. Nazabal: 700 id id. 
Swift Company: 300 cajas huevos. 
T E J I D O S : 
Alvaré Hno y Co: 1 caja medias. 
Fernández y Co: 6 Id tejidos. 
M I S C E L A N E A S : 
Nueva Fábrica de Hieol: 600 sacos, 924 
cajas malta. 
González Oervera Co: 12 bultos guar-
darropa. 
Genaro González (San Luciano: 1 caja 
calzado. 
Mlyares Díaz (Calabazar): 573 pares Id. 
F . lucera: (Ciego de Avila): 284 Id Id. 
Undabarreno Hno (Madruga): 61 bul-
tos ferretería. 
C. Silva (Pinar del Río: 8 Id Id, 
M. B. Estévez: 2 huacales botijas. 
C. Rodríguez y Co (Pinar del R ío ) : 7 
bultos ferretería. 
Cuban Pertln Cement Company: 2 cajas 
fundiclopes. 
Central San Lino: 67 bultos encanche» 
y accesorios. 
T. Ibarra: 14 cajas efectos esmalta-
do. 
M Humara: 11 id id. 
Y. Pérez: 60 id id. 
P. Palado y Co: 28 sacos colleras. 
Havana Electric Ry P. L . Co: 15 ca-
jas cortinas y accesorios, 6P postes. 
M. Rodrí)?nez: 3 cajas toallas. 
.T. A. ázquez: 500 huacales accesorios 
para Inodoro. 
.T. I I Fernández: 800 rollos papel para 
techo. 
K Mení'-ndPz: 4 bultos ferretería. 
.T. García Hno: 1 l id Id. 
Tarrido y Co: 10 cajas drogas y merce-
rías. 
T. González: 76 bultos ferretería. 
Central Cunagua: 6 cajas hojalata y 
hierro. 
G H . : 12 fardos lona. 
Central Delicias: 16 bultos manulna-
ria. 
Mercedlta Sugar Company: 2 cajas Id. 
F . González: 47 bultos camas y acce-
sorios. 
A. García: 15 huacales camas, 
aceite. 
Lombard y Co: 11 piezas accesorios 
para tubos. 
Mimson ,8 L i n e : 200 toneladas carbftn. 
Nltrate Agency Dental: 5 cajas espe-
jos y mesas. 
V García: 6 calas talabartería. 
Hermanos Fernández: 78 cajas placas. 
P. G. Roblns y Company: 27 cajas 
toallas. 
Centro Sport: 1 caja rops. 
B Larrazahal: 27 cajas jabrtn. 
Punta Alegre Sugar Company: R3 far-
dos sacos vacíos. 
Otaolarnchl Co: 9 cajas tubos de vidrio. 
MADERAS: 
i usté I^rtrán y Co: 1,633 piezas made-
ra.T. Gómez Hno: 2.408 id id. 
A. B. Lertn: 7.228 atados cortes. 
Harana Fruit Company: 4,000 id Id, (33 
en duda.) 
PARA SAGUA 
M. R e g ó : 1 faja jabón. 
López Pereira: 104 pares calzado. 
F . Junquera: 176 id id. 1 caja annn-
c i o 8 - „ • , , 
M. Fernández Cofl 226 pares calzado. 
J . Quintero: 6 cajas drogas y mer-
cería. 
López Lasa y Co: 3 cajas imprementes 
de afrrlcultura. 
Mnifio v Co: 6 barriles azadas. 
M. García: 8 cuñetes tornillos. 
Villar y García: 671 pares calzado. 
.T. Fernández Gardía: LOO cajas pe-
tróleo. 
Oquineda y Prada: 122 sacos harina. 
PARA C A I B A R I E N 
Rodríguez y Viña: 300 sacos mantas. 
PARA GIBARA 
Rimbias García Co: 300 sacos harina. 
PARA NUEVITAS 
C. López Sobrino: 90 bultos muebles. 
M. J . Cabaña: 10 millones, 1 caja acei-
Aceite para Au tomóv i l e s 
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Gann y Hamilton: 4 calas talabartería. 
PARA GUANTANAMO 
J . V. Quiñones: 70 bultos muebles. 
PARA MANZANILLO 
70: 6 tajas efectos esmaltado. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Cliaparrr. Sugar Company: 09 cajas 
efectos esmaltado 
PARA CARDENAS 
D. Menéndez y Co: 350 sacos harina, (20 
menos.) 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E P I -
NOS 
B. L . U í l l : 50 sacos avena, 10 cajas ja-
bón, 4 blltos cereales. 
M72 
M A N I F I E S T O l.SW.—Vapotr danés 
B E R G L U M . capitán Mollerup. proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
V I V E R E S : 
Cerones y Estapé: 1,550 sacos frijol, 
Nestle Angle S. Mili Company • 
calas leche, 27 menos.) 
P. W. C . : LM5 sacos frijoles. 
Alonso Menéndez y Co: 100 c*Jaa man-
tcfiullla. 
M. Naznbal: 50 id id. 
González y Suárez: 100 Id Id. 
Bustillo San Miguel: 60 Id Id. 
Echevarri Hno: 100 id id. 
A. N. Candía: 90 id Id. 
Llera Llano Co: 100 Id id. 
B. R . : 200 Id Id. 
H. Astorqni y Co: 15 Oíd id. 
A A.: 500 id Id. 
R. Torregrosa: 50 id Id. 
R. Suárez y Co: 200 id id. 
O. K . : 150 id Id. 
M. C . : 60 id id. 
menos.) 
Estcvanez y García: 50 cajas velas, 10 
Id wlskey. 
J. F . Gallarreta y C i : 50 cajas wiskey 
(1 menos.) 
B. Hernández: üoo sacos frijol. 
Martínez Lavín y Co: 100 id id. 
Miranda y Gutiérrez: 200 id id. 
B. B . : 1.182 sacos maíz. 
B. W. H . : 1,015 id id. 
Pont Restoy Company: 300 caja» man-
tequilla, (0 en duda). 50 Id Tej. (whiskey 
(2 menos.) 
T E J I D O S : 
Trasancos y López: 2 cajas ligas. 
V. y Levy: 1 caja tejidos. 
Prieto García y COÍ 3 id Id. z z z 
Solis Entrlalgo y Co: 10 Id id 
B. F . Prieto: 3 id id, 1 id pañuelos. 
Gutiérrez Cano y Co: 9 id tejidos. 
R. Bango y Co: 8 id id. 
J . G. Rodríguez y Co: 2 id Id. 
Gómez Piélago y Co: 6 id id. 
Guuu y García: 4 id Id. 
M. Frankfulder: 3 cajas sobrecamas. 
F E R R E T E R I A : 
Garay Hno: 145 bultos pintura, 3 me-
nos. 
J . Aguilera Co: 889 caja» pasadores. 
Gorestlza Baraüano y Co: 33 cuñetes 
clavos. 
Garln García y Co: 140 id Id. 
Capestany Garay Co: 105 id id. 
B. Lanzagorta Co: 63 Id id. 
Fuente Presa y Co: 255 id id. 
Custeleiro Vizoso y Co: 40 id id, 
L . S. J . : 100 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Díaz y Suárez: 3 cajas papel. 
E . S.: 14 codo, 2 cajas lustre. 
Centro Asturiano: 7 bultos drogas. 
W. M.: 434 sacos divi-divi. 
G. Pomares: 1 plano. 
Garaje Habana: 124 bultos accesorios 
para auto. 
G. Petriccione: 3 cajas id. 
A.: 300 barriles esfalto. 
Category W.: 1 caja motor. 
Compañía Cubana de Jarcia: 125 pacas 
henequén. 
W. G. Salichs: 1 caja discos, 1 id fil-
tros. 
4,003 : 250 fardos sacos vacíos (Cuban 
Tradlng.) 
164: 22 Id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 330 sacos ce-
niza. 
Industrial Neptuno: 4 cajas tela. 
R. Perkins y Co: 28 cajas algodón. 
D. S.: 250 cajas gasolina. 
S.: 250 sacos sera. 
U. F . P . : 35 id id. 
Fewler y Co: 23 fardos sacos vacíos. 
A. Arocha: 43 id id. 
Cuban Tire Rubber Company: 10 tam-
bores benzol. 
A. O. Bersteen: 82 barriles lámpa-aí, 67 
menos. 
T. F . Turull y Co: 2 carboyes árido, 
150 sacos ceniza. 
CSuban Telephone Company: 79 cajas 
materlules. 1 caja menos. 
H. F . : 6 cajas cemento. 
West India Oil Refg. Company: 171 
tambores aceite. 5,000 cajas gasolina. 6.000 
Id petróleo. 
MANÜFIBgTO 1.538.—Vapor americano 
M E W I N C K L E , capitán Borge, proceden-
te de Norfolk, consignodo a Munson S. 
Line. 
Cuban Tradlng Company: 4,257 tonela-
das carbón mineral. 
MANIFBBSTO 1.539.—Vapor Inglés 
O T H E L L O , capitán Gardner, procedente 
de Nápoles y escala, consignado a la 
Havana Coal Co: 
E n lastre: 
MANIFIESTO 1.544».—Goleta americana 
G R I F F I N , capitán Bodden, procedente 
de Pensacola, consignado a .T. Costa. 
Orden: 11,052 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1,541—Bergantín sueco 
METEOR, capitán Nllson, procedente de 
Mobile. consignado a Lykes Bros. 
Lykes Bros: 50,449 piezas maderas. 
maneras, Cristo, Caney y Santiago 
Cuba. 
MANIFIESTO 1.M2—Vapor holandés 
L O R B N B E R G , capitán Bakker. proce-
dente de Newport News, consignado a W 
H. Smith. 
Ferrocarriles Unidos: 4,529 toneladas 
de carbón mineral. 
€ 1 C i e n i p o 
M A N I F I E S T O 1,536.—Ferry-boat ame-
ricano H. M. F L A G L B R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . I?ranner. 
Armour Company: 417 cajas huevos del 
viaje anterior. 
M I S C E L A N E A S : 
Ferrocarril del Norte: 1 barril per-
nos, 2 atados planchas, 33 vigas. 
J . Pascual Baldwin: 366 bultos sillas 
y accesorios. 
F . Wolfe: 23 muías. 
J . J . Keys: 75,978 kilos carbón. 
MADERAS: 
Campos de maderas Las Antillas: L101 
piezas maderas. 
United Sugar Companv: 079 id Id. 
Gómez y Montes: 1,510 id Id. 
OBSERVATOBIO NACIONAL 
Febrero 25 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.5; Habana, 764.15; Roque, 764.0; 
Isabela, 765.0; Cienfuegos, 763.0; Ca-
rnagüey, 762.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19, máxima 28, 
mínima 19. 
Habana, del momento 22, máxima 
25, mínima 16. 
Roque, del memento 16, máxima 29. 
mínima 12. 
Isabela, del momento 17, máxima 26, 
mínima 16. 
Cienfuegos, del momento 23. 
Camagücy. del momento 22, máxima 
30, mínima 18. 
Santiago, del momento 22, máxima 
SI, mínima 18. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar NE. 4.0; >Habana, 
SE. 3.0; Roque, calma; Isabela, E . 
í'.ojo: Cienfuegos, NE. 4.0; Camagüey, 
NE. flojo; Santiago, NE. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque, Cienfuegos, Camagüey y San-
tiago, despejado; Isabela, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Antllllas,- Buepclto, 
Veguitas, Baracoa, Guantánamo, Cal-
D e M a j a g u a l 
Febrero, 22. 
SANTOS V ARTIGAS. 
Para el día 25 del presente, está enaf 
ciada ¡a visita a esta localidad del 
de loa populares empresarios. 
Existe verdadera ansiedad por rer ll 
famosos artistas que trae, esperando ( 
éxito extraordinario para el slmpátl 
Circo rojo que es el q ê nos vlsltari, 
NOTA D E AMOR. 
Han sido formalizadas las relación 
amorosas do los distinguidos JÓTfij 
Marcelino Alonso, culto empleado del c 
mercio local, y la espiritual ieñorl 
Elisa allejera, gala y encanto de la «x 
Que pronto vean realizados sus ees 
ños amorosos es los que le desea 
















































Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
M A N I 
Unico receptor del sin rival vil 
« e mesa Ricja" Manín", se detalla 
56.00 garrafón, y 40 centavos botei 
Especialidad en conservafl, Jamoi» 
imgaulza. Avellanas tostadas, a 
centavos libra. . 
Vinagre de manzana, a 35 cen» 
botella. Pimentón fino, aulce..yt, 
cante en latas de 1 kilo y medio ^ 
$1.30 y 70 centavos. 
Obrapía, 90,-Teléfono A-6««; 
C1559 
8t.-2J 
Casa de P r é s l a i 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A MINA 
BERNAZA «. 
AL LAJ)0 DE LA BOTICA 
dinero con ff 
interés o1 Esta casa presta 
rantía de alhajas, por un 
módico, y realiza a cua 
sus existencias de Joyería-
Compramos 
na y planos. 
brülantea 
iquler prec ik ^ 
joyería 
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Chorr 
estí 
Crui 1,000 cajas cerveza. 
MANIFIESTO 1,5.17.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Washlncton Sugar Company: 1,022 po-
lines. 
Compafiía Cubana de Pesca y Navega-
ciftn: l l cajas pescado. 
R. L . Branner: 1 bulto efectos de es-
critorio. 
C. de la Torre: 4 cajas id. 
J . Otimez: 1 m&q.ulna y accesorios. 
Legación Americana: 1 buacal arceso-
rio* de comisaría. 
Southern Express Company: 2 bpHos 
expresa. 
A. Walsu: 1 caja Impresos 
W. Plumb: 12 cajas nlantks. 
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